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Ja� Z�otousty �Chry�ostom��1 �al�ży do �aj�aż���js�y�h pr��dsta�����l� 
�g��g��y a�t�o�h�ńsk��j. �odob��� jak ���� p�sar�� t�go kręgu�� pr�ys��y 
b�skup �o�sta�ty�opola by� u�����m ��a��go �g��g�ty ��odora � ��arsu2�� k�óry 
� p���oś��� �pro�ad�a� go � �g��g��ę h�story���o-l�t�ra�k��� �harakt�rysty���� 
dla trady�j� a�t�o�h�ńsk��j. �����o Chry�ostoma sta�o s�ę �a�ko����� 
podpor��dko�a�� potr��bom pos�ug� past�rsk��j. � gorl��ym pr��po��ada��u3 
ko�kr�ty�o�a�a s�ę ��ę� j�go d��a�al�ość�� �ajp��r� jako pr��b�t�ra4�� a �astęp��� 
1 �r�yjmuj� s�ę�� ż� Chry�ostom urod��� s�ę oko�o 349 roku. J�d�ak żad�� �� źród�� 
h�story���y�h ��� podaj� dok�ad��j daty. A. �oulard �Saint Jean Chrysostome, sa vie, son oeuvre�� 
�aryż 1941�� 411�� pr�yta��a �aż�� argum��ty � propo�uj� datę 349 r.
2 Chry�ostom �a�y�a go „m�drym oj��m”. �or.P  La��� Di�d��i �pi�c�pi�� A.C. ��h�s�lto��� 
H��iz��� i� H��m������ic��� �o�dy� 1992�� 173.
3 �r��po��ada��� Ja�a Chry�ostoma �m��r�a�o ��� tylko do pou�����a�� l��� takż� do u��uć�� 
�apom�����a�� �a�hęty�� �budo�a��a. ��ok hom�l�� ��ęsto pr��ry�a�y pr��� dygr�sj� � ro�����ę��a 
o �harakt�r�� moral�ym � par���ty���ym�� któr� ��ęsto ��� maj� ��� �spól��go � ko�t�kst�m 
sp�cyficzni� �gz�g��ycznym. Ni� j�s� on j�dnak nigdy zr�dukowany do czys��go pr���ks�u 
i ukazuj� pr�cyzyjn� uki�runkowani� h�rm�n�u�yczn�.
4 Już po u�yska��u ś��ę��ń pr��b�t�r�atu Ja� otr�yma� �ada��� g�os����a ka�ań 
� �aj�aż���js�ym koś���l� m�asta � �yp����a� tę pos�ugę pr��� d�a�aś��� lat. Z t�go ��asu 
po�hod�� p�ęć Homilii o niepojętości Boga. �o �yg�os����a p���y�h ka�ań sk�a��aj� takż� 
�ydar����a h�story����. Aby pr��b�agać ��sar�a�� któr�go pos�g� �osta�y ro�b�t� � A�t�o�h���� 
Ja� �yg�os�� d�ad���ś��a j�d�� hom�l�� O posągach�� d��ęk� którym �yska� s�a�ę ���lk��go 
mó��y. Ja� by� �afas�y�o�a�y posta��� Aposto�a �a��a. ��o po�odo�a�o�� ż� ��ęsto �yg�as�a� 
j�go po�h�a�y. Za�ho�a�o s�ę s��d�m mó� �a t�� t�mat�� któr� sta�o��� p����go rod�aju sumę 
doktry�y �a��o��j. �o�staj� kom��tar�� do l�stó�: ���� 1-2 �or�� Ga. S����gól�ym pr�ypadk��m 
s� Homilie do Dziejów Apostolskich. I��� ��ęść spuś����y Chry�ostoma po�sta�� � A�t�o�h�� 
t�or�� hom�l�� �g��g�ty���� �a t�mat S��. J�st ��ę� os��m mó� o �d��� hom�l�� o A������ hom�l�� 
o �a��d��� � Saulu. Co do N�� �st���j� ���g�� kom��tar�� do �t � J. Ostat��m � kol�j�oś�� j�st 
kom�n�arz do �br.
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�� od 398 do 403 roku� �� jako biskupa s�o�icy imp�rium �� �ons�an�ynopo�a. 
St�d spuś����a t�go ���lk��go Oj�a �oś��o�a ob�jmuj� kat��h��y �hr����l���� 
kom��tar�� doty����� s��su du�ho��go ś���t�� hom�l�� b�bl�j���� pa��g�ryk� �a 
ś��ęta mę������kó�6. Jako p�sar� Z�otousty �osta� uks�ta�to�a�y pr��� �y-
b�t�y�h pr��dsta�����l� r�toryk� klasy����j � �aj�yb�t���js�� d����a l�t�ratury. 
�os�ugę ka��od���� �yp����a� � okr�s�� ��ględ��go spokoju doktry�al��go: 
ar�a���m ��ajdo�a� s�ę � fa��� s�hy�ko��j�� ��� �y�o���y s�ę j�s���� ���b��p������ 
doktry�y �hrystolog������� jak �ho��ażby ��stor�a���m. A�t�o�h�ń��yk by� 
��ę� palaty��m trady�yj��j pra�o���r�oś�� ����jsko-ko�sta�ty�opol�tańsk��j. 
Z�a��y �ysoko ����� ��ystość j�go ję�yka�� bo���m Chry�ostom pos�ug��a� s�ę 
zwyk�� s�y��m a��ycys�ycznym7.
1. Rysy charakterystyczne egzegezy Chryzostoma
� s�oj�j pos�ud�� Ja� Chry�ostom sp����a� s�ę pr��d� �s�ystk�m jako mó��a�� 
st�d ���mal �a�ość j�go obs��r��go d����a �g��g�ty����go sta�o��� hom�l�� 
g�os�o�� � s�r�a�h tak d�ug��h�� ż� po��ala�y �a ��t�rpr�ta�ję �a�y�h ks��g 
��sma Ś��ęt�go. Otr�yma�y �r�s�t� tak� ��aś��� formę publ�ka�j�8. � spuś��ź��� 
A�t�o�h�ń��yka ��� brak kom��tar�y do Star�go ���stam��tu�� jak �ho��ażby 
do ks��g: �od�aju�� I�ajas�a � �salmó��� ��y t�ż ro��ażań �a t�mat ���który�h 
posta�� b�bl�j�y�h �A��a�� �a��d � Saul��. Z ks��g No��go ���stam��tu Chry�ostom 
kom��to�a� E�a�g�l�� �J � �t�� ora� ����j� Apostolsk�� �����. Bard�o l����� s� 
hom�l�� od�os���� s�ę do ��stó� �a��o�y�h.
� �o śm��r�� N�ktar�us�a�� patr�ar�hy �o�sta�ty�opola�� Ja� �osta� �ybra�y j�go �astęp��. 
���� ostat�� okr�s j�go ży��a j�st �yp����o�y odpo���d��al�ym� obo����kam� � doś��ad�����am�. 
Chry�ostom �ar�ago�a� ostro pr�����ko �ygod��mu ży��u �ysok��h dostoj��kó� du�ho��y�h. 
Zorga���o�a� � pomo�� Ol�mp�ady�� ���lk��j damy ko�sta�ty�opol�tańsk��j�� �a�� s��ć pomo�y: 
s�p�tal� � p�rso��l�m�� pr�ytu�kó� dla �hory�h�� domó� pr�yjmuj��y�h �ędro��ó�. �or.P  
J. Quast���� �a�����l�gia��� t. 2�� Casal� �o�f�rrato 1983 �r�pr��t���� 428-431.
6 �or. J.�. ��g�� ��yd.���� Joannis Chrysostomi opera omnia quae exstant ��G 47�� 48�� 49�� 
�0�� �1�� �2�� �3�� �4�� ���� �6�� �7���� �aryż 18�7�� 1862-1863. ����ba d���� Chry�ostom�ańsk��h s�ęga    
l���by 700. Na t�mat spuś����y Ja�a Z�otoust�go por. J. Quast���� �a�����l�gia��� t. 2�� 432-476. 
N�� �al�ży pom�jać �ja��ska p�sm pr�yp�sy�a�y�h Chry�ostomo��. J�st ��h po�ad tys���. �o 
t�j pory sta�o��� pr��dm�ot stara��y�h stud�ó�. �or. S. Vo��u��P  �  ic  Giovanni Crisostomo (pseudo)�� 
w: Dizi��a��i� pa����i���ic� � di a����ic�i��à c�i���ia����� r�d. A. �� B�rard��o�� t. 2�� Casal� �o�f�rrato 
�� G��ua 1988�� 1��8-1��9.
7 Por. �. �imon���i�� La� l�������a�����a� c�i���ia��a� a����ica� g��ca� � la���i�a� ��� l�tt�ratur� d�l mo�do���� 
��d�ola� 1988�� 312.
8 �or. t��ż��� Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi patristica (�EAug 
23���� �oma 198��� 180.
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Aż do t�j pory utr�ymuj� s�ę t��d���ja�� aby �r�duko�ać �g��g��ę b�bl�j�� 
Ja�a Z�otoust�go do �yjaś�����a moral��atorsk��go � psy�holog�����go�� b�� 
l������j s�ę tr�ś�� doktry�al��j. J�d�ak taka o���a j�st �up����� ���traf�a �� 
��ględu �a ����apr����al�� boga�t�o t�olog����� � ko�t�kst l�turg����y kom��-
�arzy homi���ycznych do wi��u p�rykop bib�ijnych. To powody�� d�a k�órych 
moż�a �ro�um��ć ��tu�ja�m�� � jak�m � pr��s��oś�� pod�hod�o�o do ka�ań Ja�a 
�hryzos�oma9.
B�bl�a sta�o���a dla b�skupa �o�sta�ty�opola źród�o �s��lk��j doktry�y 
� drogę �ba�����a. ��smo Ś��ęt� to � p���ym s��s�� pr��d�uż���� faktu 
����l���a�� któr� �at�h��o�� ks�ęg� �apo��ada�y � o��ajm�a�y. Z kol�� l�turg�a to 
s����gól�� m��js�� pr�yjmo�a��a � d��a�a��a Boż�go S�o�a. �a�a��a 
b�bl�j�� to ��� tylko pou�����a doty����� postępo�a��a moral��go ��y oka�ja 
do p�ęt�o�a��a �ad�� al� ró����ż podsta�o�y pr��ka� doty����y �ba����j �k�-
��mii. ����j� s�ę tak m�mo faktu �����tpl���go �p�y�u sto��y�mu �a �as��go 
autora. �r��po��ada��� to s����gól�a oka�ja�� aby mó��ć „o �s�ystk��h dogma-
ta�h �hr��ś��jańst�a […] [takż�] o �oś���l� � j�go �ba���ym pos�a����t����� 
któr� ro����ga s�ę �a �s�ystk��h lud�� […]. ���go typu pra�dy ��� poja��aj� s�ę 
� sto��y�m��”10.
��o B�bl�ę�� a ��� mędr�ó� gr��k��h Z�otousty �y�h�ala jakby hym��m:
„Jak�ż s�ody��� pr��p����a ��yta��� ��sma Ś��ęt�go […] pr��d� �s�ystk�m�� 
gdy ���d�a ����y s�ę � l�ktur� […]. Z�ajomość ��sma uma���a du�ha�� o��ys���a 
sum����� […]�� ��� po��ala ugr�ę���ć � ���spod����a�y�h pu�apka�h �ydar��ń. 
�y�os� �as � dala od po��skó� d�ab�a11 i wprowadza do duszy czy���nika �o�� co 
�a�y�a s�ę dobr�m”12.
Chod�� o osob�st� �spom�����a � doś��ad�����a Ja�a Chry�ostoma�� 
gdy pro�ad��� ży��� pust�l����� � okol��a�h A�t�o�h��. �t�dy�� jak to by�o 
� ��y��aju as��tó��� �au��y� s�ę �a pam�ęć �a��go �sa�t�r�a � dodatko�o 
t�kstu No��go ���stam��tu. B�� t�j ��ajomoś�� �at�h��o�y�h ks��g ��� sta�by 
s�ę ��gdy tak ����ró��a�ym mó��� � ���strud�o�ym ��a�g�l��ator�m�� jak�m 
go znamy.
9 Ś�. ��omas� � Ak���u by� goto�y poś��ę��ć �a�� p�ęk�o sto������go m�asta � �am�a� �a 
kom�n�arz �hryzos�oma do ��. Por. B. d� �arg�ri��� Introduzione alla storia dell’esegesi�� t. 1: 
I Padri greci orientali�� C�ttà d� Cast�llo 1983�� 196.
10 E. Nowak�� Le Chrétien devant la souffrance. Etude sur la pensée de Jean Chrysostome�� 
�ar�s 1972�� 227-228.
11 „S�ata� �ypus���a �a m��� str�a�y […]. Łu����k ��� śm�� pod�jść bl�ż�j �� �ypus���a 
str�a�y � dala”�� Catechesis III��11. �or. ró����ż Homilia in Sancta Cruce 1. Od�oś��� do Katechez 
por. t�. pol. �. �a��a�� �stęp � opr. �. Staro���ysk��� Św. Jan Chryzostom. Katechezy chrzcielne 
(Homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów)�� t. 1-2 �� źród�� 
kat��hum��atu 1-2���� �ubl�� 1993��1994.
12 In Joannem V�� D� ����di� p�a�������i�m I.
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�la B�skupa �o�sta�ty�opola �aż�� j�st każd� �� s�ó� obja��o�y�h pr��� 
Boga�� jak pr�ypom��a � �y�od��� bard���j pasuj��ym do p�sar�a � kręgu al�-
ksa�dryjsk��go ��ż a�t�o�h�ńsk��go. „N�� pom�jajmy s�ó� ��sma�� �a��t ty�h�� 
o który�h s�d��my�� ż� s� b�� ��a�����a�� gdyż � o�� s� �ask� �u�ha Ś��ęt�go13�� 
a [o�a] ��gdy ��� j�st s�aba ��y b��o�o��a. �rę�� pr��������: ma � sob�� god�� 
pod���u s��ę � j�st god�a �spa��a�oś�� �ar��yń�y”14.
�o ��t�rpr�ta�j� o �harakt�r�� h�story���ym � l�t�ra�k�m sk�a��a b�skupa 
�o�sta�ty�opola pr����jaj��a s�ę ���usta���� myśl o dobro�� Boż�j. Być 
moż� pr��� pośr�d�� �p�y� Oryg���sa1� i A�anaz�go16 �yraża tę �d�ę�� mó���� 
o „po�hyla��u s�ę” Boga �ad lud�koś��� ���gka���a�ba��i��� ora� J�go �agod�oś�� 
� d�alogu � ���17. Taki� nas�awi�ni� ��wórcy widoczn� j�s� szcz�gó�ni� 
� sposob�� �yraża��a s�ę ��sma Ś��ęt�go18�� �ho��aż t�� rys Bosk��go d��a�a��a 
moż�a dostr��� ró����ż � h�stor�� ś��ata. ��akż� sam Zba�����l do s�o��h mó� 
�plata „��y��aj�� s�o�a � u��ża s�ę”�� aby tym samym �as �ba��ć. „J�śl� mó��ę 
o ś��ad��t��� ���o���ka�� to � po�odu �as��go �ba�����a �por. J ���34��”19. 
�y�o���a s�ę � t�� sposób �asada akomoda�j� pr��s�a��a Boż�go do lud�koś��.
���a�a��� ad�k�at�� do sytua�j� ����o �harakt�ry�o�ać takż� past�r�y 
�oś��o�a. I�h pr��po��ada��� mus� być �ro�um�a�� dla s�u�haj��y�h go 
���r�y�h. Ja� Z�otousty j�st t�go �spa��a�ym pr�yk�ad�m�� bo���m dostoso�uj� 
s�oj� r�fl�ksj� do m��tal�oś�� � �rażl��oś�� s�u�ha��y. �a��od���ja ja�� s�ę 
ni� jako ��or��yk�� ��cz prz�nik�iwy duszpas��rz mocno osadzony w r�a�iach 
ży��a20. Chry�ostom�� m�mo ogrom��j popular�oś�� s�o��h hom�l���� ��� popada 
� t��d���ję �byt���go u����ośl���a ��as�y�h pr��myśl�ń. �pro�ad�a �l�m��-
ty �g��g��y du�ho��j tylko �t�dy�� gdy �p��r� podda� t�kst stara���j a�al���� 
��d�ug ��a�����a dos�o���go. �rob�a�go�a a�al��a l�t�ra�ka po��ala odkryć 
to�� �o Bóg obja��a �a pomo�� lud�k��go ję�yka. Z tak�m ró����ż �asta���-
13 �la Ba�yl�go � C��ar�� potr��ba obro�y ��a�����a dos�o���go t�kstó� b�bl�j�y�h by�a 
ró����ż �adr�ęd�ym ��l�m. „�y �hr��ś��ja����� sta��amy po�ad �s�ystko ���lk� pr��y�ję t�go�� 
�o �osta�o po���d��a�� [� ��śm�� Ś��ętym]”�� In Hexaemeron VI��2. �or. ró����ż tamż� IX��1�� D� 
fide homilia.
14 In ep. ad Colossenses hom. IX.
1� Por. Contra Celsum IV��12�� VII�� 60.
16 Od�oś��� do Ata�a��go�� por. �. �u�hat�l���� D c � � z  La condescendance divine et l’histoire du 
�a�l����� N���h 10� �1973�� 600-601.
17 �oty��y to takż� vi�i� b�a���ifica� lud�� � a��o�ó�. �or.P  De Incomprehensibilitate Dei III�� 
�. Cavall�ra �� J. �a��élou �� �. �la��l�èr��� Jean Chrysostome. Sur l’incompréhensibilité de Dieu 
�SCh 28���� �ar�s 19�1.
18 Z��� s�ę go „doktor�m Boż�j �aska�oś��”.
19 In Joannem XXXIX.
20 J�go ka�a��a �a�s�� by�y �yg�as�a�� � ży��j � bar���j form��. �or. �. vo� Bo�sdorff��P   n n  
Zur Predigttätigkeit des Johannes Chrysostomus�� H�ls��gfors 1922�� 32-4��� 64-71.
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���m A�t�o�h�ń��yk pr�yst�p�� do od��yty�a��a �� sta�o����y�h �aż�� pod 
��ględ�m ��t�l�ktual�ym � r�l�g�j�ym d����o l�t�ra�k���� fas�y�uj��� � ��tryguj��� 
zaraz�m.
2. Zainteresowanie tekstem Dziejów Apostolskich
� starożyt�y�h �g��g�tó� druga ��ęść d����a Łukas�o��go ��bud�a�a 
������lk�� �a��t�r�so�a����� � p���oś��� o ���l� m���js�� ��ż E�a�g�l��. J�d�ak 
starożyt�� autor�y�� � ��� m���js�ym stop��u od �spó����s�y�h bada��y�� u��a�al� 
�artość ��. O t�j ks�ęd�� No��go ���stam��tu mó��o�o oględ����� �hoć bard�o 
p�ęk����� daj�� ��ykl� ogól�� �harakt�rystyk�21. N�� b�� po�odu Ja� Chry�ostom 
�a��a� �� „skarb�m ukrytym � �a���dba�ym”�� �hoć „��� m���j użyt����ym 
��ż E�a�g�l��”22. ��o ks�ęga�� � któr�j ś�. Łukas� „pou��a ś��at �hr��ś��jańsk� 
aż do koń�a ś��ata”. Nal�ży ��ytać �� „�a j�d�ym ra��m�� podob��� jak 
��yta s�ę �ap��y��� �spom�����a rod������� � który�h do��aduj�my s�ę�� sk�d 
po�hod��my � dla���go”23. ��aża s�ę tę ks�ęgę No��go ���stam��tu �a „p��t� 
E�a�g�l�ę”24. J�st j�d�ak fakt�m�� ż� ������l� �l�m��tó� drug��j ��ęś�� d����a 
Łukas�o��go pr��s��o do �b�oro��j ś��adomoś��. N����tpl���� ��a�� s� tak�� 
�ydar����a�� jak: ����bo�st�p������� Z�s�a��� �u�ha Ś��ęt�go�� mę���ńst�o ś�. 
S����pa�a�� po�o�a��� aposto�a �a��a2� � po ��ęś�� �� spotka��� aposto�a ��otra 
z �orn��iusz�m26. B�skup �o�sta�ty�opola �spom��a ���� ��tk� �arra�yj�� �� 
tylko pob��ż����� �ho��aż ak���tuj� ������k �spól�oty apostolsk��j � J�ro�ol�m�. 
21 ���l�gi �a��ńsk�� � II �. do E�a�g�l���� jak s�d�o�o�� sk��ro�a�� pr�����ko �ar�jo�o���� 
a d��ś u�aża�� �a póź���js���� �ska�uj��� ż� autor tr�����j E�a�g�l�� � �� „s�uży� �a�u b�� 
o���ga��a�� by� b��ż���y […]. Zmar� […] p���� �u�ha Ś��ęt�go”. �odob�� ��forma�j��� ��ęsto 
� ��h dos�o��ym br�m����u�� poja��aj� s�ę u ś�. H��ro��ma. �ola �u�ha Ś��ęt�go �ostaj� 
��mo���o�a: autor �� „by� �ap����o�y �u�h�m Ś��ętym” � d��a�a� pod j�go „�mpuls�m” �por. In 
L�ca�m [prol.]��. Autor �ulgaty podkr�śla komp�t���j� Łukas�a �g�a��ci ���m��i� ��� ig�a������.
22 Por. In Acta Apostolorum hom. I��1. Cytat �g �.A. Squ�tt��r�� Acts of the Apostles: an 
unknown book?�� By�� 20 �1994�� 19-44.
23 S� to op���� �ar���a �utra �por. Vorreden zu Bibel�� Hamburg 1967�� 141�� � H. J���y �por. 
De Jérusalem à Rome. L’annonce évangélique sur les routes du monde�� �ar�s 1962�� 4��. Cytaty �g� � �  w  
C.�. �art��� [�stęp�� t�. � pr�yp�sy]�� A����i d�gli a�p�����li �NVB 37���� ��la�o 199�   10�� 4�-46.
24 �. Ravasi�� La� b���a� ��v�lla��� ��la�o 1996�� 2�4.
2� Od�oś��� do posta�� ś�. �a��a�� por. ���. A. ��édag��l�� Pi n �  Jean Chrysostome. Panégyriques 
de S. Paul �SCh 300���� �ar�s 1982.
26 C�yta��a �a ś��ęta l�turg����� ob�jmuj� �al�d��� 1� ro�d��a�ó� ���� pod��as gdy j�st ��h 
28. L�c��i� c����i��a� � okr�s�� ���lka�o��ym d��ęk� r�form�� soboro��j pr�ypom��a �a�ość t�j 
ks�ęg�.
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S����gól��go ��a�����a �ab��ra � j�go ro��aża��a�h ��m�a�ka o „tro��� 
aposto�a Jakuba”27.
�azania �hryzos�oma na ��ma� Dz28 �o sw�go rodzaju �w�n�m�n� z� 
��ględu �a fakt �spom��a��go już ���kom�go �a��t�r�so�a��a t� ��ęś��� 
d����a Łukas�o��go � starożyt�ym �oś���l�. Cykl l�����y �8 ka�ań to j�dy�y 
kompl�t�y kom��tar� do t�j ks�ęg� b�bl�j��j � ���gu p��r�s��go tys���l���a �st���-
��a �hr��ś��jańst�a29. Ja� ro�po���� �yg�as�a��� ty�h hom�l�� � �o�sta�ty�opolu 
już � l�p�u 400 roku � ko�ty�uo�a� � pr��r�am� do 401 roku30. Biskup 
�o�sta�ty�opola już � hom�l�� I ubol��a �ad fakt�m�� ż� �byt r�adko s�ęga s�ę 
po tę ks�ęgę �o�ot�stam��to��.
„N��któr�y �rę�� �g�oruj� �st������ ks�ęg� ����jó� [Apostolsk��h]�� jak ró����ż 
�m�ę autora. ��ażam ��ę� �a pożyt������� aby podj�ć s�ę ��h �yjaś�����a � ��lu 
�arad����a t�j g�ębok��j ������d�y � uka�ać �am�� jak ���lk� skarb kryj� � sob�� ta 
ks�ęga. ��ktura ta ��� będ��� ��al� pr�y�os��a m���js��j kor�yś�� ��ż od��yty�a��� 
sam�j E�a�g�l���� tak ���l� j�st � [��] s��t���j� m�droś���� pra�d doktry�al�y�h 
� opo��adań o �uda�h�� pr��d� �s�ystk�m ty�h �d��a�a�y�h pr��� �u�ha Ś��ęt�go. 
[��a ks�ęga] �as�uguj� �a to�� by j� ��ytać � u�ag� � kom��to�ać jak �ajstara����j”31.
27 Por. In Joannem hom. �XXXVIII��1�� In Acta Apostolorum hom. IV��1.
28 Na t�mat daty po�sta��a t�go d����a�� por. O. S���k�� � c  Studien zu Synesios�� Phi�o�ogus �2 
�1894�� 442-483�� A. Cam�ro��� Earthquake 400�� �hiron 17 �1987�� 343-360.
29 Na t�mat t�kstu �yklu hom�l�ty����go Ja�a Chry�ostoma � j�go starożyt�y�h ��rsj��� por. 
A. �ik�nhaus�r�� Die Homilien des hl. Chrysostomus über die Apostelgeschichte�� �orr�spond�nzb�a��. 
Amtl��h� Z��ts�hr�ft d�s �ö��gl��h�� St��ograph�s�h�� I�st�tuts �u �r�sd�� 60 �191��� 38-42�� 
E.R. �mo�h�rs�� Le texte des homélies de saint Jean Chrysostome sur les Actes des Apôtres�� R�R 
27 �1937�� �13-�48�� t��ż��� Toward a critical text of the homilies on Acts of St. John Chrysostom�� 
S���dia� �a����i���ica� 1/19�7 ���� 63���� �3-�7�� �.��. G�g�a��� The text of Acts in Chrysostom’s homilies�� 
Tradi�io 26 �1970�� 308-31��� t��ż��� Codex Monacensis Graeca 147 and the text of Chrysostom’s 
„H�mili�� �� Ac���”�� w: Diakonia. Studies in Honor of Robert T. Meyer�� wyd. T. �a��on �� 
J.�. ��ll�ma��� �ash��gto��� �C 1986�� 14-21�� A.�. ��v����� The manuscripts of St. John 
Chrysostom’s �omm�n�ary on �h� Ac�s of �h� Apos���s: A preliminary study for a critical edition�� 
Anci�n� �or�d 20 �1989�� 111-12��� A. B�rry �yl���� John Chrysostom’s Homilies on Acts�� w: Biblica�l 
H��m������ic� i� Hi�����ica�l ����p�c��iv��� �s. �. �ro�hl��h�� r�d. �.S. Burro�s�� Gra�d �ap�ds 1991�� 
�9-72�� �.��. G�g�a��� Evidence for deliberate scribal revision in Chrysostom’s H�mili�� �� ���� Ac��� 
�f ���� Ap����l���� w: Nova & Vetera. Patristic Studies in Honor of Thomas Patrick Halton�a���� ���  ��� �� � ���� �  ��� a�� �a����  a� ������ r�d. 
J. ��tru���o���� �ash��gto��� �C 1998�� 209-22��� �.V. Chéta��a���      La version Arménienne ancienne 
des homélies sur les Actes des Apôtres de Jean Chrysostome. Homélies I, II, VII, VIII �CSCO 607��  
608 [S�r�ptor�s Arm���a�� 27�� 28]���� ��uv�� 2004�� S. �üll�r-Ab�ls�� Zurück zu den Anfängen? 
Die Apostelgeschichtshomilien des Johannes Chrysostomus�� w: [praca zbiorowa]�� Gi�va���i 
Crisostomo: Oriente e Occidente tra IV e V secolo�� XXXIII I��o�tro d� Stud�os� d�ll’A�t��h�tà 
Cr�st�a�a�� August���a�um 6-8 magg�o 2004�� �oma �SEAug 93���� �oma 200��� 363-370.    
30 �or. J.�.�. ��lly�� Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup�� Bydgoszcz 
2001�� 180-181.
31 In Acta Apostolorum hom. I��1.
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Chry�ostom do����� �� jako obra� po���tkó� �hr��ś��jańst�a � źród�o 
pou���ń dla s�o��h ���r�y�h�� ��ęsto ����al�ż��y�h do �d�al�y�h�� �hr��ś��ja�. 
���kst t�j ks�ęg� No��go ���stam��tu�� ���mal � �a�oś�� �arra�yj�y�� spr�yja� ��t�r-
pr��acji his�oryczn�j i mora�n�j32. �yjaś�����a A�t�o�h�ń��yka ��� �ad����aj� 
g�ęb�� sp�kula�j��� pr�y ��ym ��dać � ���h po�tar�aj��� s�ę s�h�maty hom�l�-
ty����. ��ak �ho��ażby ��adomoś�� � ś��ad��t�a doty����� ��a�g�l�sty Łukas�a 
�osta�y po����o�� � osob� aposto�a �a��a33. � ��n sposób zos�aj� zi�us�rowana 
tr�ść �� od�os���a s�ę do �au��a��a Chrystusa pr��ka�a��go aposto�om 
� �oś��o�o��. N��tu���ko�� s� r�fl�ksj� Z�otoust�go �a t�mat �akoń�����a ���� 
po�osta��aj���go ���dosyt od�oś��� do ro��oju m�sj� aposto�a �a��a. Być moż� 
�a pr���om�� IV � V ���ku ��� brako�a�o do���kań �a t�� t�mat. �o�adto j�st 
���l�� pra�dopodob���� ż� u�aga�� jak� Ja� Chry�ostom poś��ę��� ���� �osta�a 
pobud�o�a takż��� j�śl� ��� � g�ó��ym stop��u�� pr��� rolę�� jak� �a��� p����� 
� op�sy�a�y�h pr��� Łukas�a d���ja�h ro��oju �spól�oty �hr��ś��jańsk��j.
���kst �yklu hom�l�ty����go o �� ��� �osta��� jak � pr�ypadku ���y�h mó��� 
prz�pracowany w p�rsp�k�ywi� pub�ikacji. Forma �i��racka j�s� mni�j dopra-
�o�a�a ��ż moż�a s�ę spod����ać po tak ���lk�m mó��y. ���kst � p���oś��� 
po�hod�� � �otat�k st��ograf����y�h spor��d�a�y�h pod��as g�os����a po- 
s����gól�y�h hom�l��. �a��od���ja � �o�sta�ty�opolu ��� m�a� pra�dopodob-
��� �byt ���l� ��asu �a t�go typu �aję��a�� bo���m absorbo�a�a go akty��a 
pos�uga b�skup�a�� po����o�a ��ęsto � probl�mam� � pr��s�kodam�. �a s�ę j�d�ak 
do ��y�����a � tym� samym� �����yk�ym� os��g��ę��am� ��t�rpr�ta�yj�ym��� �o 
� pr�ypadku ���y�h kom��tar�y do ks��g No��go ���stam��tu�� pr��d� 
�s�ystk�m�� j�śl� �hod�� o s��s h�story���y. �yjaś������ ��� �yróż��a s�ę r���� 
jas�a �yraf��o�a�� � sp�kulaty��� pr����kl��oś���. Chry�ostom ra���j „potraf� 
l�p��j mó��ć ��ż myśl�ć � dlat�go ��� potraf� u�h�y��ć s��su t�kstu�� k��dy t�� 
pr��dsta��a mu �oś�� �o ��� j�st spój�� � j�go ś��s�ym� s�h�matam� myślo�ym�”34. 
� ���lu m��js�a�h s��go hom�l�ty����go kom��tar�a Ja� Z�otousty st�ar�a 
32 Od�oś��� do �g��g��y Chry�ostom�ańsk��j ���� por. �. ��s�op��llo��  L’esegesi di san 
Giovanni Crisostomo nelle omelie sugli Atti degli Apostoli�� ��vS� 4 �1990�� 113-130.
33 By� to okr�s s����gól��j popular�oś�� aposto�a �a��a�� j�d�ak pod��� � ���ść�� jak�� m�a� dla 
t�j posta�� b�skup �o�sta�ty�opola�� �ajmuj� s����gól�� m��js��. Ja� Z�otousty ��d�� � apostol� 
dosko�a�y pod każdym ��ględ�m ��ór �hr��ś��ja���a � ���strud����� pr��dsta��a go � tak� 
sposób s�o�m s�u�ha��om � każd�j s�oj�j mo���. A�t�o�h�ń��yk s����gól�� troskę poś��ę��� 
��t�rpr�ta�j��� pr��pro�ad�o��j takż� � form�� hom�l�ty����j�� �a��go �b�oru l�stó� �a��o�y�h. 
Por. �. di �. �aria�� S. Paolo nella prospettiva di S. Giovanni Crisostomo�� w: [praca zbiorowa]�� 
Studiorum Paulinorum Congressus internationalis catholicus 1961, simul Secundus Congressus 
internationalis catholicus de Re Biblica, completo XIX saecolo post S. Pauli in Urbem adventum 
�A�B�b 18���� �oma 1963�� 491-�02�� �. ��t�h�ll��       The archetypal image: John Chrysostom’s 
p�����a�i��� �f �a��l�� J� 7� �199��� 1�-43.
34 �. �imon���i�� L�������a� �/� a�ll�g��ia��� 187.
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�raż���� �yk�ado��y kom��tuj���go t�kst h�story���y jakby oddalo�y od 
ży��a lud�� j�go ��asó�. N�� ��a��y to j�d�ak�� ż� �� maj� �y������� ��a������ 
jako pr��dsta������ p��r�ot��go �hr��ś��jańst�a. �ruga ��ęść d����a Łukas�a 
sta�o���a�� jak udo�ad��a Ja� Z�otousty�� ����y���rpa�� źród�o ��or�ó��� jak�� 
�apropo�o�a� s�u�ha��om�� postępuj��y�h ��ęsto ����byt pr�yk�ad���. N��któr� 
s�k�j� �arra�yj�� ��� sta��a�y żad�y�h probl�mó� �g��g�ty���y�h � �ada�a�y 
s�ę dosko�al� do �y���ga��a � ���h róż�orod��j �auk� moral��j: od po�h�a�y 
ja�muż�y do ga�����a �byt amb�t�y�h pr��dsta�����l� kl�ru.
Ja� Z�otousty ��� od��u�a� pal���j potr��by�� jak �ho��ażby H��ro��m �� 
��rydonu3��� by podkr�ślać róż���ę pom�ęd�y �� ka�o�����ym� � apokryf����ym� 
Dziejami Pawła i Tekli36. ��smo to ��a� już ���rtul�a��� odr�u�aj�� j� �r�s�t�37�� 
a � IV � V ���ku �spom��a�y apokryf ���s�y� s�ę ���s�ab���� popular�oś���38.
Cyklu ka�ań In Acta Apostolorum ��� �al�ży myl�ć � grup� ��t�r��h 
hom�l�� traktuj��y�h o po���tku t�j ks�ęg� No��go ���stam��tu. Zosta�y o�� 
�yg�os�o�� � okr�s�� ���lka�o��ym 388 roku � A�t�o�h��39. Na�omias� ni� 
ul�ga ��tpl��oś���� ż� ka�a��a D� Sa��c��a� ������c����� I i II40 �osta�y �yg�os�o�� 
r����y��ś��� � oka�j� l�turg�����go ś��ęta Z�s�a��a �u�ha Ś��ęt�go. �oż�a 
to st���rd��ć już po p��r�s��j�� pob��ż��j l�ktur��. �o�adto�� � ��t�r�suj��y�h 
�as hom�l�a�h moż�a ��al�źć �s�ystk�� �ym�ary�� którym� �harakt�ry�uj� s�ę 
ś��ęto �hr��ś��jańsk��. ��a s����gól�a �atura �yg�as�a�y�h mó��� któr�j odblask 
��dać takż� � ka�a��a�h In Acta Apostolorum�� �p�y�a � ��a���ym stop��u �a 
�g��g��ę �� 2��1-3.
3� Nasta������ kryty���� H��ro��ma �aka�uj� mu ��tp�ć �quidam suspicantur�� � ���któr� 
����ś���js�� ��adomoś�� od�os���� s�ę takż� do osoby ��a�g�l�sty Łukas�a �por. D� vi�i� 
ill�����ib�� 7��.
36 A�t�o�h�ń��yk �spom��a „b�ogos�a��o�� ���klę” �: In Acta Apostolorum hom. XXV��4. 
�śród d���� ps�udo�hry�ostom�ańsk��h j�st takż� hom�l�a �a t�� t�mat.
37 Por. D� ba�p��i�m� 17.
38 Ś��ad��� o tym d��� mo�y Ba�yl�go � S�l�u�j� ��m. 468 r.�� D� vi��a� ��� mi�a�c�li� 
S. Theclae.
39 Por. �. �omp�on�� Introducing the Acts of the Apostles: A study of John Chrysostom’s On 
��� B�gi��i�g �f Ac��� [pra�a doktorska �a ���v�rs�ty of V�rg���a]�� Charlott�sv�ll� 1996.
40 �or. �G �0�� 4�3-470. Na t�mat aut��ty���oś�� ty�h hom�l�� por. J. Quast����  �a�����l�gia��� t. 2�� 
4�8. �or. J.�. ����v�tt�� A critical edition of two homilies from the collection of 38 Latin homilies 
of Saint John Chrysostom. De muliere Cananaea and D� ������c����� [praca dok�orska na N�w York 
���v�rs�ty]�� No�y Jork 197��� S.J. Vo��u�� „In Pentecosten sermo” 1 (PG 52,803-808; CPG 4536): 
il problema dell’autenticità�� w: „Historiam prescrutari”. Miscellanea di studi offerti al prof. O.       
Pasquato�� r�d. �. �ar�ta�o�� �oma 2002�� 849-861.    
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3. Kaznodziejstwo Chryzostoma i fakt Zesłania Ducha Świętego
Od ��l�to�a � Sard�s�� popr��� ���rtul�a�a�� aż po Ba�yl�go � Gr��gor�a � Nyssy �� 
�s�ys�y �� starożyt�� p�sar�� �hr��ś��jańs�y�� mó���� o Z�s�a��u �u�ha Ś��ęt�go�� 
od�o�uj� s�ę do p�ęćd���s�ę��od��o��go okr�su pas�hal��go ob�hod�o��go 
jako j�d�o�� pr��d�użaj��� s�ę � rados�� Ś��ęto. �o���tko�o ����bo�st�p����� 
� �ydar����a ��ęćd���s��t���y by�y spra�o�a�� ra��m � ostat��m d��u 
t�go okr�su. �odsta�ę sta�o���y s�o�a Chrystusa po��alaj��� po����yć oba 
�ydar����a �por. J 16��7�� �� 1��6��. �śród ś��ad��t� patrysty���y�h �ystar��y 
pr�ypom���ć Eu��b�us�a � C��ar���� p�t����kę Eg�r�ę � �aksyma � ��ury�u.
�atr��� �a h�stor�ę p��r�ot��go �oś��o�a�� Ja� Chry�ostom �au�aża�� 
ż� pod��as gdy „E�a�g�l�� sta�o��� [�ap�s] t�go�� �o Chrystus po���d��a� 
� ���go doko�a��� �atom�ast ����j� [Apostolsk��] to d���j� t�go�� �o ���y 
�o���s�y���l po���d��a� � �d��a�a�”41. ��o ��aś��� �arakl�t pro�ad�� �spól�otę 
u����ó� Chrystusa. ��o d��ęk� j�go ob���oś�� aposto�o��� pod�jmuj� okr�ślo�� 
d��y�j� �por. �� 1���28���� uma���a �oś��ó� �por. �� 9��31���� �yb��ra g�os����l� 
E�a�g�l�� �por. �� 13��2���� pro�ad�� ��h �por. �� 8��26-40���� okr�śla �a��t gra���� 
g�ograf����� ��h d��a�al�oś�� �por. �� 16��6-7��. � �hr��ś��ja�a�h j�st ży�a 
ś��adomość�� ż� „otr�ymal� o�� �u�ha Ś��ęt�go � d��a�aj� d��ęk� N��mu�� �o 
o��a��a takż� ����al�ż�ość � b��pośr�d��ość od��uć r�l�g�j�y�h � pr��żyć�� jak 
ró����ż ś��s�y ko�takt � Bog��m”42. Ob���ość �arakl�ta by�a o�ym p��p�i�m 
pr��s�a��a J��uso��go. �u�h �o���s�y���l�� d��a�aj�� � każdym�� po��ala� 
�a b��pośr�d���� ży�y � sy�o�sk� ko�takt � Bog��m. ��o być moż� t�uma��y 
��tu�ja�m�� jak� ��am�o�o�a� p��r�s�� po��y�a��a �spól�oty apostolsk��j�� 
jak ró����ż �y�o�y�a� �ap�ę��� pom�ęd�y �hary�mat�m a ��stytu�jam�. �akt 
Z�s�a��a �u�ha Ś��ęt�go by� dla b�skupa �o�sta�ty�opola oka�j� do porus�a��a 
ty�h k��st���� bo �hoć ��� upra��a� t�olog�� sp�kulaty���j � ��yst�j posta���� to 
j�d�ak pr��ka�y�a� trady�yj�� � ugru�to�a�� �aukę �oś��o�a. J�st t�ż �aż�ym 
ś��adk��m ro��oju dogmaty����go�� os��g��ęt�go pr��� �oś��ó� � IV��V ���ku. 
J�go t�olog�a�� �y������� dus�past�rska�� j�st pr��s��k��ęta ���usta��� trosk� 
o �spó�br�m����� m�ęd�y myśl����m �yrażo�ym s�o�am� a pr��ży���m 
�gzys��ncja�nym.
Na �stęp�� b�skup �o�sta�ty�opola pr�ypom��a � �ro��� s�o�m s�u�ha��om�� 
ż� �hoć �hr��ś��ja��� ob�hod�� tr�y g�ó��� ś��ęta �Ep�fa��ę�� ���lka�o� 
� ��ęćd���s��t���ę���� to ��� s� pr�y����a�� do tr���h ustalo�y�h dat�� jak m�a�o 
to m��js�� � pr�ypadku Żydó��� którym �ojż�s� �aka�a��� by tr�y ra�y � roku 
41 In Acta Apostolorum hom. I��1.
42 Por. A. von �arnack�� L’essenza del cristianesimo �Gd�� 121���� Br�s��a 2003�� 171.
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�ja��al� s�ę pr��d Bog��m ��j 23��17��. �u�ho�a r����y��stość�� któr� 
od����r���dlaj� t� ś��ęta�� utr�ymuj� s�ę � mo�y � po����o s�ę m��ć j�j 
ś��adomość każd�go d��a43. Co pra�da aposto� �a����� mó�� �as� autor�� 
„�a�ho�a� ��� tylko d���ń�� al� � m��js���� [bo���m] ��ęćd���s��t���ę ś��ęto�a� 
� J�ro�ol�m��. Cóż ��y��s� ś��ęty �a�l�? […] C�yż do Galató� ��� mó��s� 
� �o�as�: «�s�ys�y�� któr�y s�uka��� uspra���dl������a � �ra����� �ypadl�ś��� 
� �ask�» �Ga ���4��”44. � od���s����u do ��ęćd���s��t���y Chry�ostom ma pr��d 
o��yma podsta�o�y s��s ��l�bra�j� �hr��ś��jańsk��j pojęt�j jako a��a�m���i�. 
Ba�uj� ��ę� �a pr��jr�yst�j ���j� d���jó� jako h�stor�� �ba�����a � �yp����a��a 
s�ę pla�u Boż�go.
�o�y Z�otoust�go ko����truj� s�ę �a ko���p�j� ���g�oś�� ob���oś�� 
� d��a�a��a �u�ha Ś��ęt�go � �oś���l�. ���umatolog�a A�t�o�h�ń��yka ma 
��ę� �harakt�r skrypturysty���y � sakram��tal�y. Id�� po l���� j�d��j trady-
�j� t�olog�����j �� l�turg�����j � patrysty����j�� Ja� Chry�ostom pr�yp�suj� 
�arakl�to�� d��a�a��� � sakram��ta�h �hr�tu � Eu�haryst��. O��y��ś��� ��� 
�hod�� o �a�oś��o�� potrakto�a��� doktry�y p��umatolog�����j�� ���go �r�s�t� 
��� ��ajd���my � żad�ym � d���� Chry�ostoma4�. � s�o��h �spa��a�y�h 
pr��mo�a�h Ja� ra���j ����y �� sob� s��r�g luź�o po����a�y�h t�mató��� su-
g�rowanych prz�z ��ks� Dz.
A�al��uj�� fakt Z�s�a��a �u�ha Ś��ęt�go�� Chry�ostom ��� tyl� ro�po��y�a 
od opo��ada��a b�bl�j��go�� l��� ra���j �d��� ���r��� j�go ślad�m. ���r�ość 
t�ksto�� to j�go g�ó��y ��l. �rag����� aby s�u�ha��� m��l� ś��adomość 
aktual�oś�� �ba���y�h taj�m����� któr� s� spra�o�a�� � obr�ęda�h l�tur- 
g����y�h. Chod�� pr��d� �s�ystk�m o od��u��� m�st�r�um spra�o�a��go „d��ś”46. 
� tym s��s�� ży��� poj�dy����go ���r��go�� jak ró����ż �a��go �oś��o�a�� ����o 
być ���usta��ym ś��ęt�m l�turg����ym: „Za�s���� bo���m�� j�st dla �as ś��ęto”47. 
� hom�l�a�h A�t�o�h�ń��yk podkr�śla ur����y��st��a��� s�ę ��ęćd���s��t���y�� 
��yl� ���usta��� d��a�a��� �u�ha Ś��ęt�go � �oś���l�. ��o �ym�ar ���s�y�ha��� 
s��rok��� opró�� t�go�� ż� Z��lo�� Ś���tk� to „ukoro�o�a��� �s�ystk��h dóbr�� 
m�tropol�a ś���t48�� o�o� ob��t���y �ańsk��j” 49. J�st takż� �ro�um�a���� �ż „gdyby 
43 Por. De Sancta Pentecoste hom. I��1.
44 In principium Actorum hom. IV.
4� Na t�mat sy�t��y doktry�y p��umatolog�����j Ja�a Z�otoust�go�� por. J.H. Ju��k��  Di� 
Lehre des hl. Johannes Chrysostomus über den Heiligen Geist�� ��r �athol�k 4 �1913�� 309-320�� 
J.-�. ��rou���� Saint Jean Chrysostome: Mission de l’Esprit dans le salut du monde�� �piri�us 19 
�1964�� 149-1�6.
46 Por. De Sancta Pentecoste hom. I��1.
47 ��amż��� I��1-2 �t�. ��as����. �or. ró����ż tamż��� II��1. ���. pol. �. �a��a�� �stęp � opr. 
J.S. Bojarsk��� Święty Jan Chryzostom. Homilie i kazania wybrane ��S� 8���� �ars�a�a 1971.
48 ��o samo okr�śl���� Ja� Z�otousty stosuj� do Ś���t Narod����a �ańsk��go.
49 De Sancta Pentecoste hom. II��2.
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�u�h ��� by� ob���y�� ��� móg�by �st���ć �oś��ó�”�0. �od��as ka�ań Ja� Z�otousty 
��y��� �����tpl���� alu�j� do t�kstó� b�bl�j�y�h ��yta�y�h � ��as�� l�turg��. 
L�c��i� c����i��a� �� po��ala �atom�ast �a j�s���� ś��śl�js�� sko����tro�a��� 
s�ę �a l�t�r�� t�kstu Łukas�o��go. ��al�a g�ograf����� by�y tutaj spr�yjaj��ym 
��y���k��m. �a��od���ja�� pr�ypom��aj�� m��js�a �ydar��ń op�sy�a�y�h � ���� 
od�o�y�a� s�ę do s�ojsko br�m���y�h � ��a�y�h s�u�ha��om �a��.
� Chry�ostoma ��� brak j�d�ak ak���tó� pol�m����y�h�� jak �ho��ażby 
w drugi�j homi�ii D� Sa��c��a� ������c�����:
„�tóż �� s�us���j pr�y��y�y ��� op�ak��a�by � ��� ubol��a� �ad tym��� któr�y 
oddaj� s�ę bluź���rst�om pr�����ko �u�ho�� Ś��ęt�mu […]. Z jak��go po-
�odu �ypo��ada��� tak ���lk� �oj�ę pr����� [J�go] god�oś��? […] Na��t ��� 
b��r����� pod u�agę s�ó� �ypo���d��a�y�h pr��� Zba��ę do u����ó�: «Idź��� 
� �au��aj��� �s�ystk�� �arody�� ud���laj�� �m �hr�tu � �m�ę Oj�a � Sy�a�� � �u�ha 
Ś��ęt�go» ��t 28��19��. �oż� od�aży��� s�ę �a doda��� ���goś do s�ó� ��ad�y. 
C�yżbyś��� ��� ���d���l��� ż� �a��t � lud�k��h r�la�ja�h�� j�śl� ktoś by s�ę od�aży� 
lub posu��� do t�go�� aby […] dodać lub odj�ć �oś � l�sta�h pr�ysy�a�y�h pr��� 
króla […] ��ykl� ska�uj� s�ę go �a karę śm��r�� � ��� ��� u�hro�� go pr��d tak�m 
�yrok��m?”�1.
Chry�ostom pr��� dok�ad�� �g��g��ę �� 2��1-3 ��al��a ��ę� „bluź����y�h 
pr�����ko �u�ho�� Ś��ęt�mu” lub „�ojuj��y�h � N�m”�� ��yl� p��uma-
�omachów�2.
Chry�ostom ��� �ado�ol�� s�ę j�d�ak �y�od�m �y������� doktry�al�ym. 
Będ��� stara� s�ę �y���gać ���osk� prakty������ �ska�uj�� � podkr�ślaj�� 
pr�y pomo�y �kshorta�j� moral�o-pastoral�y�h prakty���y �ym�ar ś��ęta 
�hr��ś��jańsk��go jako „�ada��a ży��o��go”. ���kst b�bl�j�y�� obf�tuj��y 
� pr�yk�ady posta�� � buduj��� �p��ody�� sta�o��� mo��� podsta�ę dla ro���ja��a 
t�go typu ��tkó�. Hom�l�� Z�otoust�go �a���raj� �r�s�t� �a�s�� ��ęść ś��śl� 
dydakty����.
�0 Na t�mat „���usta��y�h Z��lo�y�h Ś���t”�� por. E. �ataq S�ma��� P � � �i n  L’expérience de l’Esprit 
par l’Eglise d’après la tradition syrienne d’Antioche ���hH 1��� �ar�s 1971�� ���. 193-202.     
�1 De Sancta Pentecoste hom. II��2.
�2 Na okr�śl���� ty�h�� któr�y ��go�al� bóst�o �arakl�ta uży�a�� by�y �am������ róż�� 
nazwy (pn�uma�omachowi��� �ropikowi��� mac�doniani��� anom�jczycy�� k�órym prz�wodzi�i A�cjusz 
� Eu�om�us���.
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4­. Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,1-3)
Op�s ty�h �ypadkó� ro�gry�aj��y�h s�ę � J�ro�ol�m�� �ajmuj� �aż�� m��js�� 
w �gz�g�zi� i prz�powiadaniu biskupa �ons�an�ynopo�a�3. �a s�ę tu do ��y�����a 
� �harakt�rysty���ym rys�m trady�j� A�j� ����js��j�� która k�ad�a s�l�y �a��sk �a 
ob���ość � d��a�a��� �arakl�ta�4. Eg��g��a �� 2��1-3 � uję��u Ja�a Chry�ostoma 
uka�uj��� ż� d�f���ty���� �amk��� s�ę t�� okr�s � h�stor�� �oś��o�a�� � którym 
�a��t�r�so�a��� doktry�� p��umatolog����� by�o ra���j ��k���� �ho��aż ���któr� 
asp�kty ����s��j kat��h��y patrysty����j by�y �����ykl� ��sp�ruj�����. J�d�ak�� 
jak s�ę �ydaj��� �a A�t�o�h�ń��yka�� podob��� jak �a ���y�h ka��od���jó� �pok��� 
spad� obo�����k t�olog�����j obróbk� � pr��dsta�����a już � odm����y sposób 
doś��ad�����a �u�ha Ś��ęt�go. � pr��po��ada��u �hod���o o �apropo�o�a��� 
mat�r�a�u możl���go do pr�ys�oj���a dla ogó�u �hr��ś��ja� ora� �ska�y�a��� 
�a od�oś��k� do kultu � �oś���l�.
� a�al���� �� 2��1-3 Z�otousty ogra����a s�ę do �yjaś�����a „������lu pod-
sta�o�y�h pra�d”. ��klaruj� to � hom�l�a�h D� Sa��c��a� ������c�����. ��ę sam� 
lako������ �g��g��ę stosuj� � ka�a��a�h o ��.
„C�y dostr��gas� �apo���dź? C�ym s� Z��lo�� Ś���tk�? ��o ��as�� gdy s��rp 
�osta� pr�y�ożo�y do �b�oró�. ���ra� spójr� �a r����y��stość […]. Jak ostry s��rp 
pr�yby� t�� [Boży] �u�h. �s�ys�my s�o�a Chrystusa: «�od���ś��� o��y �� r����� 
�� � popatr���� �a pola�� jak b��l�j� �a ż���o» �J 4��3��. I ��o�u: «Ż���o �pra�d��� 
���lk���� al� robot��kó� ma�o» ��t 9��37��. ���r�s�ym o�o��m t�go ż���a j�st to�� 
ż� O� pr�yj�� [�as�� �aturę] � �st�p�� � �ysokoś��. Sam jako p��r�s�y pr�y��ós� 
plo�”�6.
A�t�o�h�ńsk� ka��od���ja stara s�ę u�asad��ć po�ód�� dla któr�go �u�h 
Ś��ęty obja��� s�ę Aposto�om � posta�� ję�ykó� „jakby � og��a”. Chry�ostom 
pr�yjmuj� t�� obra� jako symbol o��ys���aj���j mo�y �u�ha. Na��as�m 
mó������ poró��a��a �����a�� � �atur� og��a �ajmuj� �aż�� m��js�� � �au��a-
��u A�t�o�h�ń��yka�7.
�3 �or. ���. In Acta Apostolorum hom. III��1�� In principium Actorum hom. IV��4-� ora� d���   
homi�i� D� �a��c��a� ������c�����. 
�4 Por. B. Bobrinskoy�� L’Ésprit du Christ dans les sacraments chez Jean Chrysostome et 
A�g����i��� w: Jean Chrysostome et Augustin. Actes du Colloque de Chantilly 22-24 septembre 1974 
���hH 3����� r�d. Ch. �a����g��ss�r�� �ar�s 197��� 2�6.       
�� �or. �. �adov�s��� Wprowadzenie do teologii patrystycznej ���� 1���� t�. A. Baro��� �rakó� 
1994�� 78-82.
�6 In Acta Apostolorum hom. IV��1. � t�j ��ęś�� hom�l�� moż�a dostr��� �l�m��ty pr�ypo���ś�� 
o si�wcy.
�7 I���go typu �yjaś������ �as� autor pr��dsta��a � ko�t�kś��� kap�ańst�a � sakram��tó�. 
„�ap�a� już ��� og��ń [� ���ba]�� al� �u�ha Ś��ęt�go ś���ga � ���b�os�� modl� s�ę […] ��� ż�by og��ń 
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„N�� «� og��a»�� l��� «jakby � og��a»�� abyś ��� pod�jr���a� �����go 
�mys�o��go od�oś��� do �u�ha Ś��ęt�go. Jak bo���m �a �ody Jorda�u 
�st�p��a ��� «go�ęb��a»�� al� [�u�h] «� posta�� go�ęb��y» �por. Łk 3��22���� podob-
��� tutaj ��� «og��ń»�� l��� � «form�� og��a». �ot�m ��o�u mó�� jakby uderzenie 
gwałtownego wiatru ��� 2��2�� […]. �la���go �atom�ast E���h��l ��� � form�� 
og��a�� l��� pod posta��� ks�ęg� pr�yj�� dar proro�t�a�� pod��as gdy Aposto�o��� 
otr�ymal� �hary�maty pr��� og��ń?�8 […] � pr�ypadku Aposto�ó� […] ukazały 
się im języki jakby z ognia ��� 2��3��”�9.
� kazaniach D� Sa��c��a� ������c����� Ja� Chry�ostom k��ruj� s�oj� r�fl�ksję 
�a ����o ���� tory. „�la���go tam �u proroka E���h��la�� ks��żka � l�t�ry�� �ato-
m�ast tutaj ję�yk� � og��ń?” �� pyta ka��od���ja. Odpo���d�� �al�ży s�ukać 
� �róż���o�a��u �k���mii ��ar�go i Now�go T�s�am�n�u60. „[�rorok E���h��l] 
oskarża� o �ystępk� � op�ak��a� ���s���ęś��a Żydó��� [aposto�o���] �atom�ast 
�ys�l��� aby u����st��ć gr���hy ś��ata. �lat�go otr�yma� o� ks��ż���kę jako 
ostr��ż���� pr��d bl�sk�m� ���s���ęś��am��� tam�� �aś otr�ymal� og��ń�� by spal�ć 
gr���hy ś��ata � �s�ystk�� j� ���s���yć”61.
� hom�l�� �ajmuj���j s�ę k��st�� �� 2��2 ka��od���ja t�uma��y s��s �ja��sk 
�����a�y�h � ��ęćd���s��t����: „N�� by� to ��yk�y ��atr ���j��y � pr��str��-
��”. �yraż���� b�bl�j�� ma ś��śl� okr�ślo�y ��l: „Abyś ��� m�a� prosta�k��go 
� �mys�o��go �yobraż���a o �u�hu [Ś��ętym]”. Ob���ość og��sty�h ję�ykó� 
o��a��a „sta�ość � ���g�ość”62. ��ktura h�story���a ���ż� s�ę � typolog�� 
�harakt�rysty���� dla A�t�o�h��. Chry�ostom �ykor�ysta� � p���� możl��oś�� 
od�o�y�a��a s�ę do Star�go ���stam��tu�� �o spra��a�� ż� �y�ód � drug��j ��ęś�� 
homi�ii In Acta apostolorum IV �budo�a�y j�st � opar��u o bogat� mo�a�kę 
�ytató� b�bl�j�y�h. Ja� �spom��a�� ż� król �a��d otr�yma� „�u�ha �ańsk��go” 
� klu��o�y�h sytua�ja�h j�go ży��a „Oka�a�o s�ę�� jak �a�ko��ta � prosta by�a 
j�go ��ara”63. ��akż� „�aj��ęks�y � prorokó�” �� �ojż�s��� „gdy ���� otr�ymal� 
spad� � �ysokoś�� � po�h�o��� ��ożo�� dary�� al� ż�by �aska�� sp�y�aj��a �a of�arę�� ro�pal��a s�r�a 
�s�ystk��h � u��y���a j� jaś���js�ym� od o��ys���o��go � og��u sr�bra”�� D� �a�c��d���i� III��4.
�8 Chry�ostom str�s���a krótko E� 2 � 3.
�9 De Sancta Pentecoste hom. I���.
60 Chry�ostom podkr�śla�� ż� �aska � S�� by�a ud���la�a � róż�y sposób. �or.P  In Acta 
Apostolorum hom. IV��2. �arto podkr�śl�ć s�a�u��k�� � jak�m Z�otousty mó�� o kul��� � S��. �or.P  
Adversus Judaeos III��3.��� IV��4.6�� VII��1�� De proditione Judae ��� In Joannem hom. XXXIII��1.
61 De Sancta Pentecoste hom. I���. � ��t�rpr�ta�j� Łk 12��49 Z�otousty �a��a��a�� ż� „dlat�go         
takż� �u�h [Ś��ęty] poka�uj� s�ę � og��u”�� In Matthaeum hom. VI��4. �or. J. �rysty��a�k� �t�.�� 
�� E. Bus������ �u�spó����ś������ t�kstu�� �� A. Baro� �r����ja�� opr. � pr�yp.���� Jan Chryzostom. 
Komentarz na Ewangelię według św. Mateusza�� ��. 1: hom�l�� 1-40�� ��. 2: hom�l�� 41-90 �Ź��� 18 
� 23���� �rakó� 2000-2001.
62 In Acta Apostolorum hom. IV��1.
63 ��amż��� IV��2.
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�u�ha�� o� od��u� [J�go] �m���js�����”64. Zup����� ��a���j by�o � pr�ypadku 
aposto�ó��� � który�h każdy „otr�yma� tryskaj��� źród�o �u�ha [Ś��ęt�go] […] 
po����aż każdy kto ���r�y � Chrystusa pos��d��� «źród�o �ody �ytryskaj���j 
ku ży��u �������mu» �J 4��14��”6�. Na ��j pods�awi� kaznodzi�ja wnioskuj� 
o �y�����ym pra��� ��k�a�i�������� aposto�ó� do pr��ka�y�a��a daró� �u�ha 
Poci�szyci��a66. �����o �u�ha ur����y��st��a s�ę ����al�ż��� od po�hod��-
��a�� a �s�ys�y doś��ad��aj� ty�h samy�h taj�m��� Boży�h67. �niw�rsa�izm 
�ba���y�h �ydar��ń jas�o u�ydat��a s�ę � ży��u �spó����s��j �spól�oty 
�hr��ś��jańsk��j68.
� Ja�a Chry�ostoma tylko sporady����� ��al�źć moż�a s��rs�� ro�����ę��� 
jak��goś ��tku �����a��go � t�kst�m b�bl�j�ym. Autor t�� po�ostaj� � p����j 
harmo��� � a�t�o�h�ńsk� „rat�o ����g�t��a”�� która stara�a s�ę ��� �ykra��ać po�a 
k��st�� ���doty����� b��pośr�d��o h�rm���utyk�69. Zbyt��a do���kl��ość�� j�go 
�da���m�� pro�ad�� � śl�py �au��k.
„J�śl� ��� moż�s� �yjaś��ć s��y t�go ���hru�� �ho��aż �y��u�as� go t�o�m� 
�mys�am� […] � ��� ��as� � jak�m ���j� k��ru�ku�� dla���go � ���ka�oś��� 
do���kas� d��a�a��a Boż�go �u�ha�� któr�go ��� moż�s� poj�ć? […] S�o�a: 
«�m�� kędy �h��» �J 3��8�� ����y być od�os�o�� do mo�y �o���s�y���la. 
Z�a������ [ty�h s�ó�] j�st tak��: J�śl� ��kt ��� j�st � sta��� �atr�ymać ���hru 
� o� dm�� kędy �h���� tym bard���j d��a�a��a �u�ha Ś��ęt�go ��� �atr�ymaj� 
a�� pra�a �atury�� a�� �rod�o�a s�abość ���l�s��go po�hod����a�� żad�a ���a 
� podob�y�h r����y”70.
Z� sporym �y��u���m pastoral�ym �as� autor stara s�ę ��ró��ć u�agę 
� ro�����ć t�olog�ę „fu�k�jo�al��” �u�ha Ś��ęt�go. �żyt� � t�ksta�h 
�at�h��o�y�h poró��a��a mó��� ������l� o J�go po�hod����u ��y �atur���� al� 
pr��dsta��aj� Go jako ���usta���� d��a�aj���go � h�stor��.
„��smo [Ś��ęt�] �a�y�a �askę �u�ha og���m […]�� uka�uj���� ż� to 
[� podob��] okr�śl���a s� odpo���d��� do o��a�����a ��� �stoty�� al� d��a�a��a. 
�u�h ��� sk�ada s�ę � róż�y�h substa��j��� będ�� �����d��al�ym � ���pod���l�ym. 
64 Na����a��� do �b 11��17: „���mę � du�ha�� który j�st � tob���� � dam �m”.
6� In Acta Apostolorum hom. IV��2.
66 �or. tamż��� XVIII��3.
67 Gdy ś�. �a��� mó���� ż� �aró��o Żyd���� jak � Gr��y maj� p�ć � t�go sam�go �u�ha�� 
Chry�ostom s�d���� ż� �hod�� mu o „to �a���d����� �u�ha ��pif�i����i����� któr� ma � �as m��js�� po 
�hr���� � pr��d m�st�r�am� ��u�harysty���ym���”. In 1 ep. ad Corinthios XXX��2.
68 Chry�ostom pr�ypom��a ���r�ym pr��d ob�hodam� ���lka�o�y: „Gromad��my s�ę pr�y 
Chrystus�� ��� tylko � J�ro�ol�m���� al� � �a �a�ym ś�������� � l������ �ap����o�ym �oś���l��� 
b��g���my ku J��uso��”. In Ps. 1�0��3.
69 Ist���j� ���ka�y pr�ypad�k op�su k��ru�kó� dróg komu��ka�yj�y�h � J�ro�ol�my � In Acta 
Apostolorum hom. XIX��1.
70 In Johannem hom. XXVI��2.
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Gdy Ja� [Chr������l] mó��: «O� �as �hr���ć będ��� �u�h�m Ś��ętym � og���m» 
��t 3��11�� ro�um�� [pr��� to] j�d�ość. Z��� og���m �u�ha�� aby �ska�ać �a mo��� 
żar �ask� � ���s������� gr���hó�”71.
�aznodzi�ja ni� wykracza poza us�a�on� ramy h�rm�n�u�yki�� gdy w In Acta 
Ap�����l���m pr�ypom��a �hr��st Chrystusa � Jorda��� � postać go�ęb��y �por �t 
1��10�� Łk ���22�� J�� 1��33��72. �amy �u do czyni�nia z j�dnym z rzadkich przypadków�� 
gdy Ja� Z�otousty pr�y�o�uj� s���ę �hr�tu �ańsk��go73. J�d�ak �yjaś������ 
t�go �asta�a��aj���go faktu ��� j�st �at��. Chr��st J��usa od po���tku mus�a� 
sta�o��ć paradygmat obo����uj��y � A�t�o�h��74. � Chry�ostoma �yraź��� 
��dać�� ż� ul�g�o �m�a��� ro�um����� �hr��ś��jańsk��go �hr�tu jako �ko�y 
�hr�tu J��usa. „Ot�or�y�y s�ę ���b�osa � �st�p�� �u�h. �ro�ad�� �as bo���m od 
da���go sposobu ży��a �p�li����ma��� do �o��go”7�. J�d�ak pr�y koń�u IV stu-
l���a � ko�t�ksta�h kat��h�� �hr����l�y�h �a��y�aj� ��t��sy����j odd��a�y�ać 
�a �yobraź��ę t�olog����� ��tk� ob���� � �� 6��3-476. Chr��st upodab��a ��ę� 
� sposób �a�ko��ty do Chrystusa � � N��go �s����p�a77.
Chry�ostom postr��ga op�sa�� � �� 2��1-3 �ydar����a jako uka�a��� s�ę 
mo�y o��ys���aj���j �u�ha Ś��ęt�go78. „Gdy �aś �a�ró���a s�ę �a�a r��s�a�� 
�st�p�� og��ń � ���ba”79. � t�� sposób �as� autor �pro�ad�a �y�ód doty����y 
��ofanii z� ��ar�go T�s�am�n�u80. Biskup �ons�an�ynopo�a opisuj� kon�ras� 
pom�ęd�y obja��a���m s�ę Boga � okr�s�� Star�go �r�ym��r�a � Z�s�a���m 
Parak���a.
71 In Johannem hom. 32��1.
72 In Acta Apostolorum hom. IV��1.
73 Do cy�owanych homi�ii dodajmy j�szcz� Catechesis III��4 � od�oś��k��m do �t 3��11.
74 Odbici�m ��go fak�u j�s� �radycja syryjska. Por. B. Bo�����   La Baptême dans l’Eglise 
Syrienne�� �’Or���t Syr��� 1 �19�6�� 137-1���� S. Bro�k�� Studies in the Early History of the Syrian 
Orthodox Baptismal Liturgy�� J��hS 23 �1972�� 16-64.
7� In Matthaeum hom. XII��3��17.
76 Por. Catechesis III��13. Chry�ostom �a����uj� ��ęsto do �u�ha Ś��ęt�go�� por. �p. tamż��� 
I��33�� III��6�� IV��17�� V��19�� �. ������ The Liturgy of Baptism in the Baptismal Instructions of St. John 
Chrysostom�� �as�y�gto� 1967�� 178.
77 Następuj� to d��ęk� „k�p��l� odrod����a”�� pr��� któr� ���r���y odrad�a s�ę. �or.P  In 
p�i�cipi�m Ac�����m ��m. III.
78 „Og��ń to symbol obf�toś�� � pra�dy”�� In Acta Apostolorum hom. IV��2.
79 ��amż��� IV��1.
80 �or. tamż��� IV��2 �por. �j 3��2���� De Sancta Pentecoste hom. I��� �por. E� 2��3��. ��rady�ja     
�a��ńska�� �yrażo�a pr��� b�skupa ��d�ola�u Ambroż�go ��m. 397 r.�� ro���ja podob�� ��tk�: „�a� 
j�st Og���m�� jak to sam po���d��a�: «J�st�m og���m�� który p�o����� a ��� spala s�ę» ��j 3��2��. Og��ń 
bo���m �a�a j�st ś��at��m ������ym. Od t�go og��a �apalaj� s�ę po�hod��� […]: «N���h będ� 
b�odra �as�� pr��pasa�� � po�hod��� �apalo��» �Łk 12�� 3��� […]. �a� pr�ybęd��� � og��u �por. 
I� 66��1�-16���� aby […] spal�ć �s�ystk�� �ystępk� �as���� a s�o�m ��dok��m �aspoko�ć �s�ystk�� 
prag�����a � �apal�ć og��ń oś����aj��y �as�ug� � taj�m����”. In Lucam VII��132.
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„�s�ystko odby�o s�ę ��� �a pusty���� a�� ��� �a gór���� a�� �śród dymu�� 
ob�oku�� ���m�oś�� ��y bur�y�� l��� ���lk�m spokoj�m: o ś��ta��u�� � domu�� gdy 
�s�ys�y byl� ��bra�� […] A j�śl� � �ad ��m� po�sta� s�um�� to ��� �� ��ględu �a 
aposto�ó� […]�� al� �a ob���y�h Żydó��� dla który�h uka�a�y s�ę takż� og��st� 
ję�yk�”81.
A�t�o�h�ń��yk �d��� dal�j � uka�uj��� ż� �st���j� ko�trast pom�ęd�y sta-
��m �hr��ś��ja� pro�ad�o�y�h pr��� �u�ha a da��ym pra��m �ada�ym 
Izra��i�om82.
�ydar����a ��ęćd���s��t���y �ostaj� dok�ad��� pr��a�al��o�a�� � ko�t�kś��� 
h�story���ym. J�d�ak s���a op�sa�a � �� 2��1-3 �����o�a �ostaj� � ko�t�kst 
akomoda�j� stoso�a��j pr��� Boga � pr��ka��� s��go pr��s�a��a83. Id�� ślad�m 
��forma�j� Łukas�a�� ka��od���ja s�uj� �astępuj��� ro��aża��a:
„C�y �ast�p��o to dla ��u�astu? Z p���oś��� ����� al� dla stu d�ud���stu. 
��otr ��� móg�by �a�yto�ać ś��ad��t�a proroka�� który po���d��a�: «�yl�ję 
�u�ha m�go �a �s��lk�� ��a�o�� a sy�o��� �as� � �órk� �as�� proroko�ać będ��� 
star�y �as� będ� ś��l��� a m�od���ń�y �as� będ� m��l� ��d����a» �Jl 3��1��. [Ob����] 
�ostal� �ap������� […] «�u�h�m Ś��ętym � og���m» ��t 3��11��84. Ni� o�rzyma�i 
żad�y�h ���y�h ��akó� tylko t�� p��r�s�y � �o�y dla ���h�� a ��� potr��bo�al� 
o�� ���y�h ś��ad��t� […]. N�� otr�ymal� tylko �ask� �u�ha [Ś��ęt�go]�� l��� 
�ostal� ��� �ap�������. �ot�m «�a��ęl� mó��ć ob�ym� ję�ykam��� tak jak �m �u�h 
po��ala� mó��ć». N�� �osta�o po���d��a�� «�s�ys�y»�� bo takż� aposto�o��� 
byl� tam ob������ a po�ostal� ob���� byl� t�go u���st��kam� […]. ����ś���j 
[Łukas�] �ys����gól��� � �ym����� po �m����u aposto�ó��� l��� t�ra� ��� �h�� ��h 
do����yć do po�osta��j grupy [osób]”8�.
� �a����a��u do kol�j�y�h ��rs�tó� t�kstu �� A�t�o�h�ń��yk u�ydat��a 
���któr� s����gó�y:
„Zau�aż�� ż� gdy tr�a s�ę � modl�t��� �a modl�t��� � po�ostaj� � m��oś���� 
�t�dy �u�h pr�y�hod��. I�h umys�o�� �osta�a da�a takż� � ���a ���ja: jak 
og��ń O� s�ę poja��� � kr�aku �por. �j 3��2��. Duch pozwalał im mówić […]. 
�����y pr��� ���h �ypo��ada�� by�y ����ypo���d��a��� g�ębok��. Przebywali 
wtedy w Jerozolimie �� j�s� powi�dzian� �� pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 
pod słońcem ��� 2�����. �akt pr�yby��a tam by� ��ak��m ���lk��j poboż�oś��. 
81 In Matthaeum hom. I��1. �or. ró����ż tamż��� XII��2.   
82 „N�� j�st�śmy �a ��skoś���� al� �y�yżs���� po�ad ���b�osa�� bl�s�y Bogu�� jak sy�o����� ��� 
� tak� sposób jak �ojż�s�. ��am [�a Sy�aju] by�a pusty��a�� tutaj j�st m�asto � rados�� �gromad����� 
�astępó� a���lsk��h�� tutaj j�st ��do��sko radoś�� ��s�la�� �am�ast mg�y�� ���m�oś�� � bur�y �por. 
Hbr 12��18��”. In ep. ad Hebraeos XXXII��2.
83 Por. In Matthaeum hom. XII��2.
84 �or. �� 2��4�� 8��18�� 9��17�� 10��44.47�� 11��1��� 19���.
8� In Acta Apostolorum hom. IV��2.
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�o�hod���y � ���lu róż�y�h �arodó� opuś��l� kraj�� dom�� ��ę�y [rod�����]86 
� �gromad��l� s�ę tam [� J�ro�ol�m��] […]. Gdy �a���� s�ę ha�as�� ��bra� s�ę l����y 
� ży�y t�um. �����l� s�ę �s�ys�y�� gdyż każdy z nich słyszał swój własny język 
ojczysty. Zdum��l� s�ę � pytal� s�ę ��aj�m���: Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 
nie są Galilejczykami? Naty�hm�ast sk��ro�al� ��rok ku aposto�om ��� jak dal�j 
czy�amy: Jakżeż każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie 
i M�d�wi�, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu 
i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny 
��� 2��8-10��. Zau�aż�� ż� po�hod�� o�� [�ajp��r�] �� �s�hodu�� a [pot�m] 
z zachodu87. «�r�ybys�� � ��ymu�� Żyd�� ora� pro��l����� �r�t�ń��y�y � Arabo��� 
�� s�ys�ymy ��h g�os���y�h � �as�y�h ję�yka�h ���lk�� d����a Boż�»”88.
„�om”�� ��yl� m��js�� �ydar��ń ��ęćd���s��t���y�� d��ęk� gr�� s�ó��� �ostaj� 
utożsam�o�y � „�a�ym ś��at�m” ��ik�� �� �ik��m�����. ���� rys u����rsal�oś�� ��� 
pr��s�kad�a � tym�� by pr�ypom���ć�� ż� �� �yl���aj� �arody ����hęt�� Żydom�� 
al� m�mo t�go faktu „�auka pra�a �osta�a ro�pr��str����o�a [�śród] poga� 
tamty�h kra��”89. J�s���� � ��asa�h Star�go ���stam��tu „J�ro�ol�ma by�a […] 
�au��y���lk� �a��j ���m�”�� al� ka��od���ja mó�� ró����ż o „źród�a�h po��a��a 
�dos�o���� fil�z�fii��90�� [� m��js�u]�� gd��� J��us �osta� ukr�yżo�a�y � sk�d �y-
s�l� Aposto�o���”91. �o�róż������ pom�ęd�y d�oma okr�sam� h�stor�� �ba�����a 
po�ostaj� bard�o �yraź��. � ���y�h ko�t�ksta�h a�t�o�h�ńsk� �g��g�ta o����a 
�up����� odm������ op���ę�� ��d�ug któr�j ��l�m ro�pros����a �arodu �ybra��go 
j�st �au��a��� pr��� ���go �arodó� ś��ata92.
Aposto�o��� „��� tylko pr��ma��al� [� ob�y�h ję�yka�h]�� l��� g�os�l� r����y 
�ad��y��aj��”93. Na podsta��� t�go �da��a trud�o sob�� j�d�o��a����� okr�śl�ć 
op���ę Chry�ostoma �a t�mat mó�����a ję�ykam�. N�� ul�ga j�d�ak ��tpl��oś���� 
86 S�y�hać tu dal�k�� ��ho s�ó� sk��ro�a�y�h do Abrahama � �d� 12��1: „�yjdź � ���m� t�oj�j 
i od rodziny �woj�j�� i z domu oj�a t��go”. Starot�stam��to�y patr�ar�ha by� �d�a��m ���o���ka 
poboż��go � pod�jmuj���go �ędró�kę �a ro�ka� Boży. �or. �p. Ja� �asja���  Conlationes III��6.
87 ��ym �tr��o�ym �da���m Chry�ostom ro�ry�a �ytat ��.
88 In Acta Apostolorum hom. IV��2.
89 ��d�ug Augusty�a � H�ppo�y�� „ro�pros���� �a �a��j ���m� [Żyd��] stal� s�ę straż��kam� 
�as�y�h ks��g”�� S��m� ����.
90 Ja� Z�otousty poró��uj� aposto�ó� � h�ll�ńsk�m� f�lo�ofam�. �or.P  In Acta Apostolorum 
hom. IV��3-4.
91 Por. In Ps. 47��1. O Syjo��� jako m��js�u po��a��a Boga Chry�ostom �spom��a tamż��� 
14���2.
92 Por. In Ps. 8��3���. „Cuda d��a�y s�ę ��� tylko � �al�sty��� a�� �y������� � J�ro�ol�m�� […] 
[l��� ró����ż] � Bab�lo��� � Eg�p����� �a pusty�� � �a �a�ym okręgu ���msk�m�� aby [lud���] dos�l� 
do po��a��a J�go [Boga] �auk�”�� In Ps. 4���3. �la Ja�a Z�otoust�go j�st to pr�yk�ad po�s���h�oś�� 
Boż�go m��os��rd��a.
93 In Acta Apostolorum hom. IV��2.
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ż� u�aża� o� dar ję�ykó� �a dar mó�����a r����y��stym� ję�ykam�. N�� by� 
to j�d�ak �at�y probl�m � tak�� jak ����ś���j ś�. �a����� tak � A�t�o�h�ń��yk 
mus�a� s�ę � ��m �m��r�yć. �a��od���ja pr�ypom��a� u���st��kom l�turg���� ż� 
dar ję�ykó� j�st „�spa��a�y�� �rę�� ko������y”�� tak jak ko������y j�st pal���� al� 
tylko tak d�ugo�� jak po�ostaj� o� �����o�y � ���ym� ���o�kam�94. Ja� Z�otousty 
u�aża� �a �aga��� to�� ż� �ory�t�a��� � ��asó� apostolsk��h „s�al�l� �a 
pu�k��� ję�ykó�”�� s�ukaj�� �h�a�y�� a �yskuj�� j�dy��� r�puta�ję ����dro�y�h 
psychiczni�9�.
� pr�ypadku �g��g��y �� 2��1-3 Chry�ostom u��ka t�go typu dy�aga�j� 
� �ara� �a po���tku �yklu hom�l�� In Acta Apostolorum �a��a��a�� ż� aposto�o��� 
d��ęk� otr�yma��u �u�ha Ś��ęt�go � d���ń ��ęćd���s��t���y stal� s�ę �o�ym� 
ludźm�: „Obję�a � ���h pa�o�a��� każda dosko�a�a ��ota”96.
�a��od���� �ystar��y�o j�d�o spojr����� �a ogól�y op�s �spól�oty j�ro-
�ol�msk��j�� aby dostr��� ob���ość �u�ha Ś��ęt�go � j�j d���ja�h. Chry�ostom 
pisz�:
„� J�ro�ol�m�� �spól�ota ros�a � l���bę. ����� �ad��y��aj�a: tam gd��� 
�ab�to Chrystusa�� �as�la�o s�ę pr��po��ada��� [E�a�g�l��]. N�� �gors�yl� s�ę �� 
� u����ó��� któr�y ��d���l� ub���o�a�y�h Aposto�ó��� �ho��aż ���ym grożo�o�� 
[��� brako�a�o] kus�o�y�h � du�hu � s��mr���y�h. ����ba ���r�y�h ��ros�a 
���pom��r���. ��akż� � pr�ypad�k A�a��as�a pr�y��ós� s�ój plo��� po����aż 
��ros�a bojaźń. Sta�a s�ę o�a ��ęks�a po poko�a��u prób�� a ��� ����ś���j. 
� tym po��aj dobroć Boż�”97.
�a��od���ja pr�ypom��a�� ż� �����yk�� ��ak� poj�d�a��a lud�koś�� 
z Bogi�m98 ��� �osta�y ro�po��a�� � pr�yjęt�.
„�o ty�h �ydar����a�h Żyd�� po����� �astyg��ć � tr�og��� drż�ć � upaść 
pr��d ��ym�� który ud���la� daru. J�d�ak ��o�u uka�uj� s�oj� s�al�ńst�o�� 
oskarżaj�� o p�jańst�o aposto�ó� pr��p����o�y�h �u�h�m: Upili się młodym 
wi��m ��� 2��13��. Zau�aż ��� �olę lud�� � ko�t�mpluj pra�ość a��o�ó�. [O��] 
bo���m�� gdy ��d���l� �as�� p��r�o���y �stępuj��� ku ���b�osom�� rado�al� s�ę 
� mó��l�: «Bramy�� pod���ś��� s�� s���yty � u���ś��� s�ę�� prastar� pod�oj��� aby 
móg� �kro��yć �ról �h�a�y» ��s 23��7���� pod��as gdy lud��� […] mó����� ż� ���� 
któr�y otr�ymal� �askę�� up�l� s�ę. Na��t pora roku ��h ��� �a�styd���a. ��os�� 
bo���m ��� ma m�od�go ���a99. A �t�dy by�a ��os�a”100.
94 Por. In 1 ep. ad Corinthios XXXV��2.
9� �or. tamż��� XXXVI��2.
96 In Acta Apostolorum hom. I��1.
97 ��amż��� XIV��3.
98 Na t�mat obf�toś�� �hary�mató� � �oś���l� apostolsk�m por. �. ���o���ll �� 
�.T. �on�agu��� Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym�� �rakó� 1997�� 3�1-3�2.
99 � ���ym m��js�u Ja� Z�otousty �au�aża�� ż� „��� by� to ��as ���obra��a”. In Acta 
Apostolorum hom. IV��2.
100 De Sancta Pentecoste hom. I���.
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Hom�l�ta ��sta��a ���do��arst�o Żydó� � s����rość �asta�����a ���b�ańsk��h 
du�hó�. N�� �hod�� tutaj �y������� o pol�m�kę � �y��a��am� juda��mu101�� co 
by�o �r�s�t� ���g�� trosk� autoró� a�t�o�h�ńsk��h102�� gdyż upart� odr�u�a��� 
pra�dy �ar�u�a takż� p��umatoma�hom�� któr�y „g�a�� um��o�a���m spr�����u�� 
pr�����sta��aj� s�ę s�o�om ��sma Ś��ęt�go103. �y �atom�ast �� pr�yjmuj�� Boż� 
�auk� jako �yro����ę �� śl�my ku gór�� s�us��� modl�t�y po�h�al���� �y��aj�� 
pr��� ��aś���� ��arę takż� ��aś���� poję��� pra�dy”104. �i�� k�órzy n�gowa�i 
bóst�o �arakl�ta�� �aj�yraź���j t�or�yl� akty��� grupę. I�h �apr�������� ur�ga 
pr�y��l�jom�� jak�m� ���s�� s�ę ��d�ug s��j ��ary �hr��ś��ja��� �pr��ba������ 
gr���hó��� dostęp do Boga popr��� modl�t�ę�� pr�ybra�� sy�ost�o��. �s�ys�y 
���r���y po����� m��ć ś��adomość ���skoń��o��j dobro�� Boga.
„��źmy pod u�agę odp�atę Boga�� który um��o�a� lud�� […]. Chrystus 
pr�yj�� p��r�o���y �as��j �atury � � �am�a� of�aro�a� �am �askę �u�ha. ��ak�� 
jak po d�ug��j �oj��� […] �astępuj� pokój � ���� któr�y byl� �a��aj�m �rogam� 
�ym����aj� m�ęd�y sob� rękojm�� � �ak�ad��kó��� tak d���j� s�ę od�oś��� do 
Boga � lud�k��j �atury […]. Nam [jako] �ak�ad��kom10� of�aro�a� � �am�a� 
�u�ha Ś��ęt�go”106.
�r�y t�j oka�j� Ja� Z�otousty pr�ypom��a o „król��sk��j god�oś��” Zba�����la 
� �u�ha �o���s�y���la. ���r���y�h �atom�ast doty��y �da���: „J�śl� �h��my �dać 
sob�� spra�ę � �as��j god�oś��107�� pa�rzmy ku górz��� w ni�bo�� na sam kró��wski 
tro�. ��am �as�ada ���r�s�y�� który od �as po�hod��” 108.
101 �ol�m�ka a�tyjuda�sty���a Ja�a Chry�ostoma j�st s��roko ��a�a�� l��� j�j ob��kty��a 
o���a po�ostaj� j�s���� k��st�� pr�ys��oś��. � ro���ja��u ���lu �agad���ń ��dać �yraź����� ż� 
A�t�o�h�ń��yk mus�a� podj�ć s�ę �ada��a �m��r����a s�ę � probl�matyk� pr��żytkó� juda��mu 
�� �spól�o��� �hr��ś��jańsk��j. �ol�m��� a�tyjuda�sty����j Chry�ostom poś��ę��� os��m ka�ań 
Adversus Iudaeos �yg�os�o�y�h � A�t�o�h���� pra�dopodob��� � lata�h 386��387. I�h l���ba 
� kl�mat �ap�ę��a ś��ad����� ż� ���j�d�� � �l�m��tó� żydo�sk��h by� być moż� ���b��p�����y 
dla pra�o���r�oś�� s�abs�y�h � ���r��. �or. S. Z���o����P  �  inc n  Giovanni Crisostomo: Commento alla 
Lettera ai Galati. Aspetti dottrinali storici letterari �Colla�a d� t�st� stor��� 13���� �’Aqu�la 1981�� 88. 
Au�or cy�uj� k�asyczn� opracowani� �. �imona.
102 Z�otousty mó�� �aró��o o poga�a�h�� jak ró����ż o s�l��j �spól�o��� żydo�sk��j. �or.P  
Contra Judaeos ��� G����il�� I��2.
103 Ob��go�ym t���rd�����m by�o�� ż� Żyd�� ��� ro�um��j� ��a�����a ��sma Ś��ęt�go. �or.P  
In Ps. 44��2.
104 De Sancta Pentecoste hom. II��2.
10� „���ę�� � ����olę” o�hr�������� staj� s�ę � �ajś��śl�js�y sposób ��as�oś��� Chrystusa�� 
a ��h by��� �ak�ad��kam� o��a��a �ol�ość � królo�a���. �or.P  Catechesis X��6.
106 De Sancta Pentecoste hom. I���.
107 „�a��� dojść […] do król��sk��j god�oś���� ��� do ��yk��go król�st�a�� l��� do król�st�a 
���b��sk��go”. Catechesis IX��1.
108 De Sancta Pentecoste hom. I���.
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� hom�l�� drug��j o Z�s�a��u �u�ha Ś��ęt�go �agad������ to �osta�o 
�yjaś��o�� s��r��j.
„[�arakl�t] umo���� bojaźl��y�h�� oś������ ��h ��as�� ś��at�oś����� gdy byl� 
smut�� � pr��p������� trosk� � po�odu od�jś��a ��str�a. �od��ós� ��h�� gdy byl� 
pr�yg������� do ���m��� ro���a� dym braku od�ag� � ro�����a� każd� trud�ość. 
�s�ys��l� o�� bo���m g�os �a�a: «Idź��� � �au��aj��� �s�ystk�� �arody» ��t 
28��19��. �o�osta�al� � ���p���oś�� � ��� ���d���l��� gd��� każdy � ���h ������ 
s�ę sk��ro�ać […]. �r�yby� �u�h Ś��ęty pod posta��� og��sty�h ję�ykó��� 
pr�yd���laj�� każd�mu jak�ś obs�ar ś��ata�� by tam �au��ać […]. �u�h pr�yby� 
� posta�� ję�ykó� takż� dlat�go�� aby pr�ypom���ć �am da��� ro�umo�a���. 
���dyś lud��� � s��j s�al�ń���j �u�h�a�oś�� �h���l� �budo�ać ���żę s�ęgaj��� 
���b�os�� l��� Bóg ro�d���l�� ��h ���pra�y ������k pr��� pom��s�a��� ję�ykó�109. 
Z t�go po�odu �u�h ��laty�a� �ad ��m� � posta�� og��sty�h ję�ykó��� aby tym 
samym �j�d�o��yć pod���lo�� ���m�ę […]. �lat�go [�u�h poja��� s�ę] � form�� 
ję�ykó��� po�adto by�y o�� jakby � og��a � po�odu ���r�� gr���hó��� któr� � �as 
pl����y s�ę jak gęsty las […]. �odob��� s�la�h�t�ość � ��ystość �as��j dus�y ��� 
by�a ��do���a�� dopók� ��� pr�ys��d� �ol��k �atury lud�k��j ��� posy�aj�� �u�ha�� 
o��yś��� j� � [jak rolę] u��y��� �dol�� do pr�yję��a �adpr�yrod�o��go ��ar�a”110.
���r�s�� hom�l�ę D� Sa��c��a� ������c����� �amyka myśl�� ż� m�mo faktu�� �ż 
���o���k pr����a��o�y j�st do �ba�����a�� ���ka go j�d�ak stras�l��y s�d pr��d 
Bog��m. �o ro�po��ę��u ��asu �oś��o�a pr��� ��s�a��� �u�ha �o���s�y���la�� 
Chrystus po�ró�� � �h�al� jako sęd��a111. Ży�ym obra��m �u�ha spalaj���go 
lud�k�� gr���hy Ja� koń��y s�� ka�a���. „Jak bo���m og��ń�� padaj�� �a 
���r����� �at�o �s�ystk�� j� po�h�a��a�� tak � �aska �u�ha ��s���y�a gr���hy 
lud��”112. J�d�ak pr��d s�d�m Boga�� �ho��aż groź�ym � �ap����aj��ym bojaź����� 
���o���k sta��ć moż� � uf�oś����� j�śl� �ma�a� s�oj� gr���hy �ask� �u�ha 
��s�a��go pr��� Boga. Żyj�� pom�ęd�y �s�hatolog����ym „już” � „j�s���� ���”�� 
���r�� po����� odpo��adać �a �ba������ po�hod���� od Chrystusa�� któr� �u�h 
Ś��ęty ���gl� od�a��a � sakram��ta�h � � ���y�h ��aka�h s��j ob���oś�� 
� �oś���l�. „N���h s�ę sta����� byśmy �s�ys�y �ostal� u��a�� �a god�y�h 
król�st�a ���b��sk��go�� d��ęk� dobro�� � �as�� �as��go �a�a�� J��usa Chrystusa�� 
któr�mu �spól��� � Oj��m � � �u�h�m Ś��ętym ����h będ��� �h�a�a�� u���l-
b����� � ���ść�� t�ra� � �a ���k� ���kó�. Am��”113.
109 � krótk��h s�o�a�h Chry�ostom str�s���a opo��ada��� o ���ży Bab�l �g �d� 11.
110 De Sancta Pentecoste hom. I��2.
111 �or. tamż��� I��6. ���matyka �aru�j� poja��a s�ę takż� ����ś���j�� por. tamż��� I���.
112 ��amż��� I���. � ��t�rpr�ta�j� Łk 12��49 Z�otousty �a��a��a�� ż� „dlat�go takż� �u�h [Ś��ęty] 
poka�uj� s�ę � og��u”�� In Matthaeum hom. VI��4.
113 De Sancta Pentecoste hom. I��6.
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Zajmuj�� s�ę pr��jś���m od dyskursu par���ty����go do doktry�al��go 
� �au��a��u Chry�ostoma�� dostr��ga s�ę probl�m �udó� doko�y�a�y�h 
� ��asa�h apostolsk��h � ko���p�j� �hary�mató�. �a��od���ja ��� ogra��-
��a d��a�al�oś�� �spól�oty apostolsk��j do t�go j�dy����� �o ma ������k 
� �����yk�oś���. �yraź��� prag��� o� ��d���ć pr��d� �s�ystk�m t� �l�m��ty�� 
któr� s� ����będ�� dla ży��a �oś��o�a�� �al�ż��� �rę�� do j�go struktury. N�� 
��a��y to j�d�ak�� ż� ��� pod�jmuj� k��st�� doty�����j ��akó� pot���rd�aj��y�h 
d��a�a��� �u�ha Ś��ęt�go.
5. „Dlaczego dziś nie zdarzają się cuda?”. Znaki obecności  
Ducha Świętego w Kościele
Z�s�a��� �u�ha Ś��ęt�go � ro�la��� j�go �hary�mató� �a Aposto�ó� to 
��ak poj�d�a��a lud�koś�� � Bog��m�� ��am�o�uj��y ���skoń��o�� dobroć 
Naj�yżs��go114. A�t�o�h�ń��yk�� „�a podsta��� [�at�h��o�y�h] ��sm” 
� „�y�hod��� � pr������y�h sta�o��sk”�� stara s�ę �yka�ać�� ż� „Bóg ��� ud���la 
�ask� �u�ha�� gdy �a �as s�ę g����a”11�. Ca�y �a�hlar� t�kstó� b�bl�j�y�h udo-
wadnia �o �wi�rdz�ni�116. � �o��j �ko�om�� �ba�����a �u�h j�st ob���y � d��a�a. 
Ja� Z�otousty �asta�a��a s�ę �ad ko�kr�t�ym� ��akam� ob���oś�� �arakl�ta 
� �oś���l�. �a��od���ja kro��y drog� argum��ta�j� b�bl�j��j � pr�yta��a s��r�g 
do�odó� �a popar��� s��go t���rd����a. „Gd��� j�st ob����� �u�h Ś��ęty?” �� 
py�a.
„Od�oś��� do o��go ��asu [Aposto�ó�] mó��s� s�us������ ż� by�y ��ak��� 
a umarl� po�sta�al� � �s�ys�y trędo�a�� byl� o��ys������. Al� jak d��ś moż�my 
�yka�ać�� ż� �u�h j�st pośrodku �as? N�� oba��aj��� s�ę! �ogę udo�od��ć�� ż� 
ró����ż d��ś �u�h Ś��ęty j�st pośród �as. Jak � � jak� sposób?”117.
Z faktu �ydar��ń ��ęćd���s��t���y �as� autor �ys�u�a ���os�k�� ż� dar 
�u�ha dla gr��s��y�h lud�� moż� spo�odo�ać ��h poj�d�a��� � Bog��m. � tym 
ko�t�kś��� �yraź��� �akr�śla rolę �hr�tu:
„J�śl� [�u�h Ś��ęty] ��� odpus���a [gr���hó�]�� �a próż�o otr�ymuj� s�ę 
�hr��st. J�śl� �atom�ast pr���������� �ma�uj� gr���hy�� �a próż�o bluź��� pr����� 
N��mu h�r�ty�y. Gdyby ��� by�o �u�ha�� ��� mogl�byśmy mó��ć: «�a��m 
114 �or. tamż��� II��2.
11� ��amż��� I��3.
116 ��amż��� II��1. 1 Sm 3��1: „� o�ym ��as�� r�adko od�y�a� s�ę �a��� a ��d����a ��� by�y 
��ęst�”�� �� 3��38: „N�� ma ob����� ��ad�y�� proroka a�� �od�a”�� J 7��39: „�u�h bo���m j�s���� ��� 
by� da�y�� po����aż J��us ��� �osta� j�s���� u���lb�o�y”.
117 De Sancta Pentecoste hom. I��4.
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j�st J��us» �1 �or 12��3��. Gdyby ��� by�o �u�ha�� ��� mogl�byśmy jako ���r�� 
��y�ać Boga: «Oj��� �as��� który j�st�ś � ���b��» ��t 6��9�� 118. Jak ��ę� ��� 
będ���my mogl� �a�y�ać Go �a��m�� j�śl� �a��t ��� �a������� Boga Oj��m. 
Sk�d to ��adomo. O sam�go Aposto�a�� który mó��: «Na do�ód t�go�� ż� j�st�ś��� 
sy�am��� Bóg �ys�a� do s�r� �as�y�h �u�ha Sy�a s��go�� który �o�a: Abba�� 
Oj���!» �Ga 4��6��. �am�ętaj ��ę��� ż� gdy �a każdym ra��m ��y�as� Oj�a�� to 
z powodu Ducha119�� który porus�a dus�ę�� �osta��ś u��a�y god�y t�go m�a�a” 120.
��o� �yto�a��j �ypo���d�� b�skupa �o�sta�ty�opola ś��ad��y�� ż� �kro��y� 
� �aj�aż���js�� ��ęść s��go ka�a��a�� ��yl� dotyka �agad�����a ���usta�-
��j ob���oś�� �u�ha �o���s�y���la � �oś���l� jako mo�y �y��alaj���j 
� uś��ę�aj���j. � j�d��j kolum��� t�kstu �dy�j� J.�. ��g��’a121�� � ży�ym ryt-
m�� krótk��h�� po�tar�a�y�h �dań ka��od���ja �au�aża�� ż� b�� mo�y �u�ha 
Ś��ęt�go ���możl��� by�o �y��ol���� � ����ol� gr���hu �por. ��t 3��3-� 
� 1 �or 6��9-11�� ora� brako�a�oby ję�yka m�droś�� � �ro�um����a �� �spól�o��� 
���r�y�h �por. 1 �or 12��8��. Byl�by ���ob���� takż� past�r�� � �au��y���l� �por. 
�� 20��28��. Na��t ���możl��a sta�aby s�ę � l�turg�� odpo���dź ludu: „I � du�h�m 
t�o�m”. ��a bo���m ���oka�ja pr�y�o�uj� � pam�ę�� u���st��kó� ob���ość �ask 
ud���lo�y�h pr��� �u�ha Ś��ęt�go�� który ur����y��st��a „m�sty���� of�arę”122. 
� �po�� apostolsk��j �gromad����� odpo��ada�o ��l�bra�so�� tym� s�o�am��� 
dlat�go ż� u���st���y l�turg�� byl� r����y��ś��� „porus�a�� pr��� �u�ha”123. 
Ist������ �oś��o�a j�st �aj�ymo����js�ym ��ak��m ob���oś�� �o���s�y���la 
� ��m. Jak po��� � ���ym m��js�u b�skup �o�sta�ty�opola�� �a����uj�� do �� 
3���0124�� � �gromad����u „potr��ba rosy � po����u �u�ha”12�.
118 �yjaś������ p��r�s��go ����a��a modl�t�y �ańsk��j �a���ra kom��tar� do �t �por. In 
Matthaeum hom. XIX��4-6��. Ist���j� ró����ż d����o � �a�oś�� j�j poś��ę�o�� �O�a���i� d�mi�ica��� 
por. �G �1�� 44-48��. �or. G. �alt�r��      Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Vaterunser 
– Exegese ���� 40���� ���p��g 1914.
119 „Odrod���� � �ody � �u�ha�� �a��ęl�śmy m��ć Boga jako Oj�a. Sam Bóg j�st �as�ym 
j�dy�ym Oj��m�� O� odrad�a � �u�hu Ś��ętym ty�h�� który�h ��y�� sy�am� d��ęk� d���d���t�u 
b�� gra���”. In Matthaeum hom. XXVIII��6.
120 De Sancta Pentecoste hom. I��4. ��d�ug a�tropolog�� Ir���us�a � �yo�u�� ���o���k       
st�or�o�y pr��� Boga � pot���jal��� dosko�a�y�� sk�ada� s�ę � dus�y�� ��a�a � �u�ha Ś��ęt�go. �or.P  
Adv����� �a������� V��9��1.
121 Por. De Sancta Pentecoste hom. II��3�� �G �0.
122 �or. J. �é�uy�r�� „Et avec ton esprit”. Le sense de cette formule chez les pères de l’école 
d’Antioche�� w: [praca zbiorowa]�� Mens concordet voci. Pour Mgr A.G. Martimort à l’occasion 
de ses quarante années d’enseignement et des vingt ans de la Constitution „Sacrosanctum 
Concilium”�� �ar�s 1983�� 447-4�1.
123 In 1 ep. ad Corinthios XXXVI��4.
124 „Jakby or��ź��aj��y po���� ��atru” �t�. �g Biblii Tysiąclecia�� �o��ań �� �ars�a�a 2000���. 
Od�oś��� do �a��j p�rykopy�� por. �. Brott��r�� „Et la fournaise devint source”: l’épisode des trois 
jeunes gens dans la fournaise (Dan. 3) lu par Jean Chrysostome�� �H�� 71 �1991�� 309-327.
12� In Matthaeum hom. II���. �or. ró����ż tamż��� IV��11.12.    
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�o���jaj�� k��st�ę �au��y���l� � past�r�y�� Chry�ostom �au�aża�� ż� 
„po�o�y�a�� s� o�� d��ęk� d��a�a��u �u�ha Ś��ęt�go�� bo���m �yjaś��aj�� � t�� 
sposób �a��� [aposto�] mó��: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad 
którym Duch Święty ustanowił was pasterzami i biskupami ��� 20��28��. ��d��s��� 
ż� � to doko�uj� s�ę d��ęk� d��a�a��u �u�ha”. Sp����aj��y pos�ugę � �oś���l� 
po�rz�buj� asys��ncji Poci�szyci��a:
„[B�skup�� który] pr��d �h��l� �st�p�� �a t�� ś��ęty tro� � ud���l�� �am 
�s�ystk�m pokoju […]. Odpo��adaj��� ��� tylko �t�dy�� gdy �stępuj� �a tro��� 
pr��ma��a do �as � �a �as s�ę modl��� l��� takż� gdy sto� pr�y ś��ętym o�tar�u�� aby 
��ożyć o�� stras�l��� of�arę […]. �otyka ���go�� który �a o�tar�u spo��y�a�� ��� 
����ś���j�� aż �am ży��y� �ask� �a�a � odpo���d���l�ś���: «I � �u�h�m t�o�m». 
�r��� tę odpo���dź �spom��a����� �ż t���� który sto� pr�y o�tar�u�� ��� ��� ��y���� 
� ż� dary�� któr� tu l�ż��� ��� s� �as�ug� ���o���ka�� l��� �aska �u�ha Ś��ęt�go j�st 
ob���a�� a s�hod��� �a �s�ystk��h�� doko�uj� t�j taj�m�����j of�ary126. �idzimy 
tylko ���o���ka�� al� pr��� ���go d��a�a Bóg. �atr��� ��ę� �a �aturę t�go�� któr�go 
mas� pr��d o��yma�� myśl o �����d��al��j �as��! Na tym o�tar�u ��� d���j� s�ę ��� 
lud�k��go. Gdyby tu ��� by�o �u�ha Ś��ęt�go�� ��� osta�by s�ę �oś��ó��� skoro s�ę 
j�d�ak ostaj��� j�st jas���� ż� j�st tu �u�h Ś��ęty�� �stępuj�� �a t� ś��ęt� mó����ę�� 
gdy � �am� ro�ma��a�� ��� tylko gdy s�ę �a �as modl��� al� �a każdym ra��m�� gdy 
staj� pr�y �ajś��ęts�ym o�tar�u�� gdy of�aruj� o�� ��bud�aj��� stra�h ż�rt�ę127 
[…]. N����go ��� doko�uj� sam � s��b�� ob���y [b�skup] […]�� l��� �aska �u�ha 
Ś��ęt�go dop����a tę m�sty���� of�arę”128.
��o �harakt�rysty���a dla Ja�a u�aga o tym�� ż� ��go�a��� bóst�a 
�u�ha Ś��ęt�go pr����y autoryt�to�� b�skupó� pr���od������y�h Of��r�� 
Eu�harysty����j�� po����aż �s�ystko to �al�ży od �o���s�y���la. � myśl 
apostolsk��go upom�����a ka��od���ja ko�ty�uuj�: jako „po�o�a�� do �o��go 
ży��a […]�� �� �s�ystk��h s�y�h s�o�a�h � ��y�a�h ro��ażmy god�ość ���go�� 
który � �as m��s�ka”129.
A�t�o�h�ń��yk u�ypukl�� podsta�o�� ��a������ d��a�a��a �u�ha Ś��ęt�go 
w sakram�nci� chrz�u i w Eucharys�ii. �hodzi o sakram�n�y�� z k�órych 
126 Cyryl J�ro�ol�msk� p�s��: „�ros�my m��os��r��go Boga�� aby ��s�a� �u�ha Ś��ęt�go �a 
of�aro�a�� dary � pr��m����� �hl�b �a C�a�o Chrystusa�� a ���o �a �r�� Chrystusa�� ���gokol���k 
bo���m dotk��� �u�h Ś��ęty�� to �s�ystko j�st uś��ę�o�� � pr��m����o��”�� Catechesis 23��7. ���mat 
t�� ���lokrot��� będ��� pod�jmo�a� ś�. Augusty�.
127 Ja� Chry�ostom mó�� ���j�d�okrot��� o „p���ym gro�y” stol� �u�harysty���ym. �or.P  
Catechesis II��27�� De baptismo Christi�� In Matthaeum hom. XXV�� In Joannem X�VI�� In 1 ep. 
ad Corinthios XXIV. Od�oś��� bojaź�� � s�a�u�ku �ob�� taj�m���y Eu�haryst�� � p�sma�h         
Chry�ostoma�� por. J. Quast���� �a�����l�gia��� t. 2�� 483 � b�bl�ograf��.
128 De Sancta Pentecoste hom. I��4.
129 Catechesis IV��16.
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�arod��� s�ę �oś��ó�. � Katechezie III nasz au�or nazywa �hrys�usa nowym 
�ojż�s��m130�� po����aż � „J�mu asysto�a� �ajs�ods�y �u�h�� �spó��stot�y �u 
� � N�m spokr����o�y […]. [��o ��aś��� O�] dotyka sto�u�� ud�r�a � stó� du�ho�y 
� tryskaj� źród�a �u�ha. �lat�go to źród�o�� t�� stó� um��s���o�y j�st �a środku131�� 
aby ���s��d pr�y�hod���a tr�oda � p��a � �ód �ba�����a”132. Do podobnych 
��tkó� t�olog����y�h �a����y�a� pot�m Chry�ostom�� gdy ro�po��y�aj�� 
hom�l�ę II D� Sa��c��a� ������c������� sy�t�ty�uj� s�oj� r�fl�ksję �a t�mat �u�ha 
Ś��ęt�go.
„��d����� troskl��ość? ��d����� ����ypo���d��a�� m��ość? �r��d k�lku 
d��am� [Chrystus] �st�p�� do ���ba�� �as�ad� �a król��sk�m tro��� � �aj�� m��js�� 
po pra���y Oj�a. ���ś dar�y �as pr�yby���m �u�ha Ś��ęt�go � pr��� N��go 
�am ud���la ����l���o�y�h �ask � ���ba. Gd��� […] � � ��ym ��ajduj� s�ę �as�� 
�ba�������� j�śl� ��� pr��� �u�ha Ś��ęt�go. �r��� N��go �ostal�śmy �yr�a�� 
� ����ol��� po�o�a�� do �ol�oś���� dopro�ad���� do d�����ę�t�a […]�� �a �o�o 
narodz�ni133 […]. Z t�go źród�a p�y�� dary obja���ń�� �ask� u�dro���ń � �s�ystko 
������ �o sta�o�� ��y��aj�� o�dobę Boż�go �oś��o�a”134.
Ja� Z�otousty ��� po�ostaj� �y������� � sf�r�� du�ho��j�� l��� pod�jmuj� s�ę 
ro�����a��a probl�mu�� który być moż� �urto�a� ���lu lud��13�: dla���go ��� s� 
już ob����� dostęp�� tak ���d��t�� �uda�� jak t� d���j��� s�ę pod��as p��r�s�y�h 
Z��lo�y�h Ś���t? J�go odpo���dź j�st �astępuj��a: � ��asa�h�� k��dy lud��� 
dop��ro �ydoby�al� s�ę � juda��mu � pogańst�a�� potr��bo�al� f��y���y�h 
znaków d�a podparcia sw�j wiary.
„���s�kań�y �al�sty�y sk��ro�al� [�a aposto�ó�] s�� o��y�� jak �a jak�� 
ś��at�a�� gdy �skr��s�al� �mar�y�h�� o��ys���al� trędo�aty�h�� �yr�u�al� s�a-
ta�ó��� u�dra��al� �hory�h � doko�y�al� ���y�h l����y�h �udó� […]. �opuś��� 
�a��� aby jak�ś ��as po�ostal� � dala od J�go mo�y […]. �o��a�s�y popr��d��� 
dobrod���jst�a�� �hęt��� pr�yjęl� dary �u�ha. O� bo���m po���s�y� u����ó� 
130 � ���który�h m��js�a�h Chry�ostom poró��uj� do �ojż�s�a b�skupó�.
131 � budo�la�h sakral�y�h �����s�o�y�h �a pla��� ���tral�ym o�tar� um��s���o�y by� �a 
środku�� �atom�ast � ba�yl�ka�h �� � apsyd���. � b��pośr�d��m s�s��d�t��� pa�a�u ��sarsk��go 
� A�t�o�h�� ��ajdo�a� s�ę koś��ó� ��a�y „���lk�m” lub „ś���ty��� harmo���”. ��la�j� op�suj� 
tę ś���ty��ę jako ośm�obok ����ń��o�y kopu��. Budo�la pos�ada�a ró����ż �art�ks. �or.P  
H. ���l�r�q�� Antioche (archéologie)�� w: Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie�� r�d. 
�. Cabrol �� H. ���l�r�q �� H. �arrou�� t. I/2�� �ar�s 1924-19�3�� 2372-2373.
132 Catechesis III��26.
133 �hrz�s� j�s� wyzwo��ni�m spod �yranii i ni�wo�i sza�ana (por. Catechesis II��14�� X��6�� 
XII��19��. J�st to ró����ż akt sa�k�jo�uj��y fakt pr�ybra��go d�����ę�t�a Boż�go” �por.          Catechesis 
I��7�� ora� �o�y�h �arod��� �por. Catechesis VI��20�� IX��3�� XI��9��.
134 De Sancta Pentecoste hom. II��1.
13� „�la���go […] ��� d���j� s�ę t�ra� �uda? […] S�ys�ę to od ���lu�� j�st to ��ęst� � stal� 
pyta���”. ��amż��� I��4. 
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� ��h smutku […]�� oś������ s�ym ś��at��m�� pod��ós� upad�y�h � �ypęd��� 
�s��lk� bojaźń”136.
�ojr�al� �hr��ś��ja��� ���d���� ż� �uda �ask� postr��ga s�ę du�ho�o. 
� ��asa�h apostolsk��h doko�y�a�� �uda ��� m�a�y ��ma���ać ��ary 
���r���y�h�� l��� by�y uk��ru�ko�a�� �a ������r���y�h jako d�mo�stra�ja s��y 
�wang��ii137. ��o j�st pr�y��y���� jak mó���� ż� „���l� spośród �udó��� któr� �t�dy 
m�a�y m��js���� d��ś �a��k�o”138. Ja� Chry�ostom mus�a� pr�y��ać�� ż� spra�a 
�hary�mató� ��ęsto po�osta�a�a „bard�o ���jas�a”139.
Z�otousty do�od���� ż� ���ob���oś�� �ad����aj��y�h �hary�mató� ��� moż�a 
t�uma��yć tym�� ż� Bóg ��sko sob�� ���� ��ak� � �uda. �prost pr��������: Bóg 
do����a bard���j �as�� ��arę dlat�go�� ż� ��� potr��buj�my ��d��al�y�h do�odó� 
J�go mo�y � �ask��� jak pr�ysto� dojr�a�ym � ���r��140. �a��od���ja �yjaś��a 
w cyk�u kom�n�arzy do ��:
„�r�y r����a�h �udo��y�h � du�ho�y�h od po���tku �a�s�� uka�uj� 
s�ę �ja��ska � ��ak� dla lud�� ���okr��sa�y�h ora� potr��buj��y�h �ja��ska 
�mys�o��go […]�� [bo���m] rob�� �a ���h �raż���� j�dy��� r����y dostr��gal��. 
[����j� s�ę tak dlat�go]�� aby �uda�� któr� �ydar�y�y s�ę �a po���tku�� �hoćby 
pot�m ��� po�tór�y�y s�ę podob���� mog�y być pr�yjęt� póź���j pr��� ��arę. 
��akż� �ad aposto�am� po�sta� jakby s�um g�a�to���go ���hru � uka�a�y s�ę 
ks�ta�ty og��sty�h ję�ykó� […]. A pr�����ż �hoć ��� poka�uj� s�ę ��d��al�� 
��ak��� pr�yjmuj�my to�� �o pr��� ��� �osta�o �ska�a��”141.
�ó����ż � ka�a��u �a ��ęćd���s��t���ę Chry�ostom oś��ad��a�� ż� 
���ob���ość �����yk�y�h �hary�mató� ��� o��a��a�� ż� t�� �ym�ar j�st 
�a�ko����� ���ob���y � �oś���l�. ��o�� �o pr��dt�m by�o �udo��� � ��do���� �a 
�����tr��� d��ś doko�uj� s�ę � sposób �����d��al�y � b�� �����yk�y�h �dar��ń142 
i �rwa nada� w zmi�nion�j�� uduchowion�j formi�143.
�ra�d���ym� �udam��� któr� d���j� s�ę ob����� � �oś���l� s� ��ara�� �ad���ja 
� m��ość. „C�as �udó� s�ę skoń��y��� al� ��ara�� �ad���ja � m��ość po�ostaj�: s�u-
kaj��� ��h�� gdyż s� o�� ��ęks�� od �udó�”144. Chry�ostom ��� móg� �yra��ć 
� sposób bard���j dob�t�y � klaro��y p���oś�� �st�����a ���g�oś�� pom�ęd�y 
rod���ym s�ę �oś��o��m � �� a �spól�ot� j�go ��asó� � �s�ystk��h �pok. 
136 ��amż��� II��2.
137 �or. tamż��� I��4.
138 In ep. ad Romanos XIV��7.
139 In 1 ep. ad Corinthios XXIX��1.
140 Por. �. �cDonn��� �� �.T. �on�agu��� Inicjacja chrześcijańska�� 3�8-3�9.
141 In Matthaeum hom. XII��2.
142 Por. De Sancta Pentecoste hom. I��4.
143 Por. In Matthaeum hom. XXXII��7.
144 In principium Actorum hom. II��3.
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�akt t�� �����a�y j�st � ob���oś��� ży�� � r����y��st� �u�ha �o���s�y���la. 
��ak ��ę� ���ob���ość �udó� � posta�� mó�����a ję�ykam��� u�dro���ń 
� �����yk�y�h daró� ��� sta�o�� dla �as��go ka��od���� probl�mu14�. �i� 
bo���m�� takż� d��ęk� od�o�a��u s�ę do 1 �or 14��22�� ż� o�� �uda by�y użyt����� 
dla ���do��arkó��� a dla ���r���y�h�� jak ��ęsto po�tar�a��� ��� s� już potr��b��.
„�la���go �a po���tku �s�ys�y o�hr������ mó��l� ję�ykam��� a t�ra� ��� 
mó���? �us�my �p��r� pou��yć�� �o to ��a��y «mó��ć ję�ykam�»�� a pot�m 
�ska�ać pr�y��y�ę. Cóż to ��a��y «mó��ć ję�ykam�»? O�hr���o�y mó��� �ara� 
� ję�yka�h I�d�a��� Eg�p�ja��� ��rsó��� S�ytó��� ��rakó��� j�d�� ro�um�a� ���l� 
ję�ykó� � gdyby ���� któr�y t�ra� żyj��� byl� �t�dy o�hr�������� ��d��a�byś ��h 
ró����ż mó����y�h róż�ym� ję�ykam�. ���dy takż� �a��� ��ala�� tak��h�� któr�y 
byl� o�hr������ tylko �hr�t�m Ja�o�ym � �apyta� ��h: Czy otrzymaliście Ducha 
Świętego? A odpowiedzieli: Myśmy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty 
��� 19��2���� ka�a� ��h �ara� o�hr���ć � gdy włożył na nich ręce, zstąpił też na nich 
Duch Święty i wszyscy zaczęli mówić językami ��� 19��6��146. D�acz�go ��raz j�s� 
ta �aska lud��om odjęta?”147.
�r�y��y�� ��� j�st � p���oś��� fakt�� ż� �r�duko�a�a s�ę Boża 
p�ila�������pia�.
„N�� dlat�go�� by �as Bóg m���j s�a�o�a� pr���������� s�a�uj� �as j�s���� 
��ę��j. Cóż t�dy? �yjaś��am. �ud��� o��go ��asu byl� m���j ro�um���� stal� 
��sko �skut�k s�użby bożkom�� ��h umys� by� otęp�a�y � ��� tak pojęt�y�� tk��l� 
tylko � r����a�h ���msk��h � �a ��m� tylko uga��al��� ��� ��al� dóbr du�ho�y�h 
a�� �ask� �u�ha�� ��d��al��j tylko � ���r��. �lat�go d��a�y s�ę �uda. J�d�� 
� daró� �u�ha Ś��ęt�go s� �����d��al�� � tylko pr��� ��arę po��a�a���� drug�� 
maj� t�ż ��ak� ����ętr����� aż�by ������r�y�h dopro�ad��ć do ��ary. �odaję 
pr�yk�ad. Odpus������� gr���hó� j�st ��ymś du�ho�ym�� �aska j�st �����d��al-
�a. N�� moż�my ��d���ć ���l�s�ym� o��yma�� jak gr���hy �as�� �ostaj� usu��ęt�. 
�la���go? �o����aż �ostaj� o��ys���o�a dus�a�� a dus�y o��yma ��a�a ��� 
��d��my. O��ys������� � gr���hó� j�st ��ę� du�ho�ym�� ��� podpadaj��ym pod 
�mys�y dar�m. ��ylko mó������ róż�ym� ję�ykam� j�st t�ż d��a�a���m �u�ha�� 
al� ����ętr���� od��u�a�ym� ś����� o�o � o��y ������r�ym148. Ni�widzia�n� 
14� Z��o� � ��ro�y mó��� o c�a��i�ma���a� ro�la�y�h pośród �hr��ś��jańsk��go ludu. �or.P  
��a�c��a����� I��33.
146 „�r�yby� du�h Ś��ęty pod posta��� ję�ykó� � osob�y �aka� �ska�a� każd�mu kraj 
� gra���� �auk�”�� De Sancta Pentecoste hom. II��1.
147 ��amż��� I��4.
148 Ir���us� � �yo�u st���rd�a��� „ż� l����� bra��a �oś��o�a pos�adaj� proro�k�� �hary�maty�� 
d��ęk� �u�ho�� mó��� �s�ystk�m� ję�ykam��� odkry�aj� s�kr�ty lud�� dla ��h pożytku � �yjaś��aj� 
taj�m���� Boż�” �Adv����� �a������� V��6��1��. Oryg���s � kol�� p�sa��� ż� „ślady �u�ha Ś��ęt�go 
[…] tr�aj� do d��ś�� �hr��ś��ja��� �yr�u�aj� ��� du�hy�� doko�uj� ���lu u�dro���ń � � �ol� S�o�a 
pos�adaj� �dol�ość pr����dy�a��a pr�ys��y�h �ydar��ń” �Contra Celsum I��46��.
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d��a�a��� �u�ha � dus�y obja��a s�ę � u����ętr���a � s�ys�al��j mo���. 
�lat�go mó�� �a���: «�u�h obja��a s�ę każd�mu ku ogól��mu pożytko��» 
�1 �or 12��7��. N�� potr��buję ��ę� �udó�. �la���go? Bo potraf�ę � b�� �udó� 
���r�yć � �a�a. �to j�st ������r�y�� potr��buj� ��aku”149.
Być moż� �a����a��� do po�yżs��j probl�matyk� �rod���o s�ę � po�odu 
dal�k��h ��h pr��po��ada��a mo�ta��stó��� któr�y d��a�al� � A�j� ����js��j1�0�� 
bo���m trud�o pr�ypus���ać�� aby Chry�ostom � u���st���y j�go l�turg�� m��l� 
b��pośr�d��� doś��ad������ �hary�mató� proro�k��h � by sta�o���y o�� 
r����y��st� możl��ość � ży��u m��js�o��go �oś��o�a1�1. � każdym ra��� 
k��st�o�o�a�o fakt�� ż� � ���lk�m �oś���l� �u�h Ś��ęty d��a�a� ���usta����. 
Zapom��a�o�� ż� ��� tylko �yj�tko�� dary�� a ��ę� mó������ ję�ykam� � u�dra-
��a��� po�hod�� od �u�ha�� l��� takż� �al�ży od���ść do N��go dary r��d����a 
�spól�ot��� u���st�������a � ���j � � ży��u sakram��tal�ym1�2. �yjaś��aj�� ��a-
������ s�ó�: „Będ��� O� �hr���� �as �u�h�m Ś��ętym”�� b�skup �o�sta�ty�opola 
�spom��a o �aska�h otr�yma�y�h pr�y �hr����. S� to: „pr��ba������ gr���hó��� 
daro�a��� kary�� uspra���dl��������� ś��ętość�� odkup������� usy�o�������� 
brat�rst�o�� ud��a� � d���d���t����� obf�t� �yla��� �u�ha Ś��ęt�go”1�3.
J�st fakt�m ����apr����al�ym�� ż� t�ra� ��ara ��� potr��buj� �����yk�y�h 
znaków.
„Choć ��� mó��ę ję�ykam��� ���m�� �ż o��yś����m s�ę � gr���hó�. ��am�� 
j�d�ak �t�dy ��� u���r�yl�by�� gdyby ��� otr�ymal� ��aku. �lat�go da�� �m by�y 
��ak� jako �asta� ��ary�� któr� po��al��� � otr�ymy�al� j� jako ������r���� aby stać 
s�ę ���r�ym�. �a��� mó��: «Z�ak� s� ��� dla ���r�y�h�� l��� dla ������r�y�h» 
�1 �or 14��22��. C�y ��d����� t�dy�� ż� s�a�uj� �as Bóg�� �hoć �am od�jmuj� do�ód 
��akó�? Ch�� � t�� sposób u��y��ć ja��� �as�� ��arę�� u��y��� to�� bo ���-
rzymy �u b�z znaku i zas�awu. Tamci ni� uwi�rzy�iby �u d�a ni�widzia�n�go 
d��a�a��a�� gdyby �p��r� ��� otr�ymal� �asta�u � ��aku. Ja �u ���r�ę �a�ko����� 
ró����ż b�� ���h. Oto�� dla���go d��ś ��� ma �udó�”1�4.
149 De Sancta Pentecoste hom. I��4.
1�0 Por. B. A�and�� M����a���-m����a��i�m��� w: Dizi��a��i� pa����i���ic� � di a����ic�i��à c�i���ia����� 
t. 2�� 2299.
1�1 Ja� Z�otousty od���a s�ę tutaj od ���rtul�a�a�� Oryg���sa�� H�lar�go � �o�t��rs ��y Cyryla 
J�ro�ol�msk��go�� któr�y tak�� doś��ad������ m��l�.
1�2 Ja� Chry�ostom �yg�os�� hom�l�ę ku ���� b�skupa � mę������ka Ig�a��go � A�t�o�h��. 
Zaró��o o��� jak � ���� �y�od���y s�ę � A�j� ����js��j b�skup� ��ol�karp �� Smyr�y�� ��l�to� 
� Sard�s�� byl� aut��ty���ym� „�hary�matykam�”�� �ho��aż � okr�s�� ��h d��a�al�oś�� poja��a��� 
s�ę „�yj�tko�y�h” �hary�mató� � ���lu ���r�y�h spo�a h��rar�h�� koś���l��j by�o fakt�m 
���pod�ażal�ym.
1�3 In Matthaeum hom. XI��4.
1�4 De Sancta Pentecoste hom. I��4.
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� op���� Chry�ostoma�� doś��ad������m �oś��o�a apostolsk��go by�a 
po�s���h�ość u���st���t�a � �hary�mata�h ora� ����ętr��y �harakt�r ���lu 
� ���h. „�tokol���k �osta� o�hr���o�y�� od ra�u mó��� ję�ykam� � ��� tylko 
ję�ykam��� gdyż ���lu takż� proroko�a�o�� ���któr�y doko�y�al� ���y�h �udo��y�h 
d����”1��. Cho��aż �ajpra�dopodob���j ma s�ę tu do ��y�����a � pr��sad�� 
��t�rpr�ta�j� t�kstu �a��o��go�� ���m���j j�d�ak b�skup �o�sta�ty�opola utr�y-
muj��� ż� pr��ka�a��� �u�ha Ś��ęt�go ����y�o s�ę � �a�oż����m r�k � �hr�t�m1�6. 
C��� któr�y �a�ra�al� s�ę � pogańst�a�� „�aty�hm�ast otr�ymy�al� �u�ha pr�y 
s�ym �hr����”1�7. ��ak ��ę� dary �o���s�y���la ��� ogra����a�y s�ę do p����j 
grupy czy szcz�gó�nych j�dnos��k. Chry�ostom od�os� s�ę tu pra�dopodob��� 
do t�kstu � �� 10��47�� � którym otr�yma��� �u�ha Ś��ęt�go ro�um�a�� j�st jako 
po�tór����� �ydar����a ��ęćd���s��t���y. Hom�l�ta daj� jas�o do �ro�um����a�� 
ż� „�s�ys�y”�� któr�y byl� �hr������ � �po�� apostolsk��j�� otr�ymy�al� „p���� 
�spa��a�� �hary�maty”1�8. � Katechezach Chry�ostom okr�śla �a�s�� t� dary 
jako „�askę” �c�a��i�1�9�� dô��a�160 �ub dô���161��. �u�h Ś��ęty�� popr��� ro�la��� 
s�o��h �hary�mató��� ko�stytuuj� � g�ara�tuj��� tak jak �a po���tku�� ż� to O� 
sam k��ruj� �oś��o��m. Cho��aż u Łukas�a ��� spotyka s�ę okr�śl���a c�a��i�ma��� 
a�� t�ż ��� j�st o�o użyt� � żad��j ����j ��a�g�l���� to j�d�ak �as� autor uży�a 
go w �gz�g�zi� homi���yczn�j do Dz162. � tym ��ględ��� j�st j�d�ak ostroż�y�� 
bo���m �a podsta��� j�go r�fl�ksj� �ad l�stam� �a��o�ym� daj� s�ę dostr��� 
p���� trud�oś�� � opra�o�a��u t�j t�matyk�. B�skup �o�sta�ty�opola pr�y��aj��� 
ż� � �po�� apostolsk��j �����yk�� dary by�y �a por��dku d�����ym�� al� t�ra� 
już tak ��� j�st163�� a „�hary�maty da��o już usta�y”164. �r�y��aj� to � p���� 
�ostalg��16��� patr��� �st��� �a �spól�otę apostolsk�. �robl�m tk�� � tym�� ż� 
1�� In 1 ep. ad Corinthios XXIX��1.
1�6 Por. De Sancta Pentecoste hom. I��4�� In 1 ep. ad Corinthios XXIX��1.
1�7 In ep. ad Romanos XIV��7.
1�8 ��ęd�y ���ym�: proro�t�o�� m�drość�� u�dra��a����� �skr��s�a��� � mart�y�h ora� 
�hary�mat modl�t�y�� por. In ep. ad Romanos XIV��7.
1�9 Por. np. Catechesis IV��31.
160 D���a� o��a��a bard���j ogól��� pojęt� �ask��� otr�ymy�a�� pr�y �hr���� lub po prostu sam 
sakram��t. �or. ���.  Catecheses I��1���18��2���26��33�� II��l�� III��6�� IV��2�� V��18�� VI��23.
161 � sum�� t�rm��olog�a t�go typu po�tar�a s�ę ��t�rd���ś�� d�a ra�y. �or. �p. Catecheses 
I��16�� III��6�� IV��7�� V��21�� VII��23�� XI��23. � hom�l�a�h �hr����l�y�h Chry�ostom ��� od�os� s�ę do 
darów o�rzymanych na chrzci� jako charismata.
162 Por. In Acta Apostolorum hom. XVIII��3�� X���1. � drug�m fragm����� t�kst b�bl�j�y 
cy�owany j�s� dwukro�ni�.
163 Por. In 1 ep. ad Corinthios XXIX���.
164 In 2 ep. ad Thessalonicenses IV��1.
16� „Ob���y �oś��ó� j�st jak kob��ta�� która upad�a � d�� s��j da���j ś���t�oś��. �od ���loma 
��ględam� �a�ho�uj� o�a tylko symbol� t�j ś���t�oś��. �����y��ś����� uka�uj� o�a skarb�� 
� s�katu�y �� s�ym� ��otym� o�dobam��� al� tak �apra�dę�� po�ba��o�a j�st s��go boga�t�a. 
���s��js�y �oś��ó� pr��dsta��a sob� obra� tak��j kob��ty”. In 1 ep. ad Corinthios XXXVI���.
Mieczysław Paczkowski OFM
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�oś��ó� � po�odu �ystępkó� s�o��h d����� po�ba��o�y j�st „ży��a � ��oty […]. 
J�dy��� ��ak� �hary�mató� po�osta�y � ty�h da��y�h ��asó�”166.
� Chry�ostoma poja��a s�ę t�mat m��oś�� jako dosko�als��j drog� � �ha- 
ry�matu ud���la��go �s�ystk�m. �o�s���h�y dar m��oś�� ���ż� � j�d�o �s�ystk�� 
inn� charyzma�y167. A�t�o�h�ń��yk �a��a��a�� ż� „tam�� gd��� j�st m��ość lub pr��d� 
�s�ystk�m m��os��rd����� tam j�st �u�h Ś��ęty�� tam j�st ��rój�a [�r���ajś��ęts�a]�� 
tam j�st żyj��y �oś��ó�”168. Nas� autor pr�ypom��a�� ż� „�uda ��� �a�ró���yby 
ś��ata�� gdyby ��� by�y ��spolo�� � m��oś���. B�� m��oś�� d��a�a��� �udó� ��� 
mog�oby tr�ać”169. � okr�s�� d��a�al�oś�� Ja�a Z�otoust�go ś��adomość otr�y-
ma��a „daru” �u�ha Ś��ęt�go�� � którym �a�art� s� �s�ystk�� ���� dary�� jak s�ę 
�ydaj��� by�a bard�o ży�a170. Na t�j �asad��� osad�o�a j�st p���ość�� ż� �u�h 
�o���s�y���l �spó�u���st����y � d���l� �ba�����a � ��as���� gdy d��a�a �oś��ó�. 
����j� s�ę to d��ęk� J�go o��ys���aj���j�� �y��alaj���j � uś��ę�aj���j mo�y�� 
pr��d� �s�ystk�m � sakram����� �hr�tu�� d��ęk� któr�mu �astępuj� �pro�ad��-
��� do �oś��o�a � Eu�haryst�� sta�o�����j pokarm odrod�o��go � Chrystus�� 
���o���ka171. �ytaj��ym o to�� gd��� pod��a� s�ę �oś��ó� �hary�maty���y �pok� 
apostolsk��j � gd��� „j�st ob����� �u�h”�� Chry�ostom odpo��ada�� ż� ��gdy 
��� �osta�a pr��r�a�a ���g�ość pom�ęd�y �spól�ot��� któr�j ud��a��m sta�o s�ę 
r����y��st� ��s�a��� �u�ha Ś��ęt�go pr��� ����l���o�� ję�yk��� �uda � l����� 
��ak��� a �oś��o��m ob����go ��asu. Ob���ość �o���s�y���la g�ara�tuj� ���g�ość 
�oś��o�a od po���tkó� � �� �s�ystk��h j�go �tapa�h. B�skup �o�sta�ty�opola 
uka�uj� ��ak� r����y��st�j � ���gl� ży��j ob���oś�� �arakl�ta ora� j�go o�o���� 
pr��d� �s�ystk�m m��ość172. �r�yk�ad�m t�go by�a już �spól�ota apostolska 
� J�ro�ol�m��173. Chry�ostom �����tpl���� �d�al��uj� �pokę apostolsk�: „�oś��ó� 
� tamty�h d��a�h by� ���b�m174. �u�h �ar��d�a� �s�ystk�m�� porus�aj�� � daj�� 
166 In 1 ep. ad Corinthios XXXVI���. �or. �. ���o���ll �� G.��. �o�tagu���P   cD nn ��  � T  n�  Inicjacja 
chrześcijańska�� 3�4-3��.
167 Por. In 1 ep. ad Corinthios XXXII��3.
168 In ep. ad Romanos VIII.
169 In Joannem �XII��4. �or. �. ���o���ll �� G.��. �o�tagu���P   cD nn ��  � T  n�  Inicjacja chrześcijańska�� 3�3-3�4.
170 �or. A. �o�a��-Castag�o�� Carismi�� w: Dizi��a��i� pa����i���ic� � di a����ic�i��à c�i���ia����� 
t. 1�� �90-�91.
171 Por. De Sancta Pentecoste hom. I��3�� II��1. 
172 �or. tamż��� II��3.
173 �or. ���. A.�.B. �yl���� John Chrysostom and his homilies on the Acts of the Apostles: 
reclaiming ancestral models for the Christian people [praca dok�orska na Th�o�ogica� ��minary]�� 
�r����to� 1992.
174 � Chry�ostoma moż�a ��al�źć bogaty � s����gó�y op�s „���b�ańsk��go m�asta” 
�� �spól�oty ���r���y�h. „��am �s�ystko j�st ����m����� � ��� ��� pr��m�ja. ��o tam ��ajduj� s�ę 
�s�ystk�� ������s���al�� �spa��a�oś���� który�h ��kt ��gdy ��� ��d��a��� a pos��d� j� ���� któr�y 
� �up���oś�� �apom��aj� o podl�gaj��y�h ���s������u dobra�h do���s�y�h�� sta�o����y�h troskę 
�as��go ży��a”. In Ps. 47��3.
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�at�h������ każd�mu � maj��y�h ��ad�ę”17�. N�� by�a to �y������� udu�ho��o�a 
�spól�ota�� al� takż� �����t�r�suj��a s�ę r����y��stoś��� � potr��bam� lud�k�m�. 
Jak podkr�śla ka��od���ja�� „komu��a �k�i���ia���176 bo���m [� ��asa�h apo-
stolsk��h] ��� �st��a�a j�dy��� � modl�t�a�h a�� j�dy��� � doktry����� al� takż� 
� r����a�h doty����y�h po��omu spo������go �p�li���ia���”177. Ogó�ny obraz 
ży��a � ��asó� apostolsk��h sta�o�� dla ka��od���� dosko�a�� oka�ję do u�y-
dat�����a d���� m��os��rd��a. A�t�o�h�ń��yk mó�� bo���m �yraź����� ż� „t�go 
�s�ystk��go � my j�st�śmy �aślado��am�”178. �o�adto ��ra�a u�agę �a kol�ktę 
dla „ś��ęty�h � J�ro�ol�m��”179. Za����jo�a� j� aposto� �arodó��� który by� 
ży�ym od����r���dl����m �asady m��os��r��j �yro�um�a�oś��180.
G�sty m��os��rd��a poś��ad��aj��� ż� �a�s�� pr��� ko�kr�t�� ��y�y ���r���y 
uka�uj��� �ż �al�ż� do „ży��go �oś��o�a”. ���a�a��� �u�ha Ś��ęt�go spra��a�� 
ż� �ajp��r� rod�� s�ę m��ość�� która po��ala poko�ać ���ra�jo�al�� tęsk�otę 
�a �d�al�� � ���po�tar�al�� pr��s��oś��� �oś��o�a. ��r��ba �atom�ast po��ol�ć 
pr��m����ć s�ę � od�o��ć d��ęk� �as��.
„�ros�ę�� abyśmy � my mogl� ob�hod��ć ś��ęto ��d�ug �artoś�� otr�yma�y�h 
dóbr�� ��� d�koruj�� g�rla�dam� dr����� al� up�ęks�aj�� dus���� ��� o�dab�aj�� 
kob��r�am� pla�ó��� l��� ��y���� �spa��als�� dus�ę d��ęk� s�a��� ��oty�� abyśmy 
� t�� sposób mogl� pr�yj�ć �askę �u�ha ora� ��brać o�o���� któr� od N��go 
po�hod��”181.
A�a�m���i� doty����a �ba����go d��a�a��a Boga � h�stor�� to dla s�u�ha��y 
�a�hęta�� by pam�ętal� o ���pr��r�a�y�h Z��lo�y�h Ś���tka�h �oś��o�a182�� czy�i 
���g��j ob���oś�� � ���usta��ym d��a�a��u �arakl�ta183. „�o���d� m��� który 
� daró��� któr� sta�o��� posta�ę �as��go �ba�����a ��� �osta� �am ud���lo�y 
�a spra�� �u�ha [Ś��ęt�go]?”184. �r�y �yjaś��a��u k��st�� god�oś�� d����� 
17� In 1 ep. ad Corinthios XXXVI��2.
176 Od�oś��� do t�j k��st���� por. �. ���o���ll �� G.��. �o�tagu��� Inicjacja chrześcijańska�� 
361-362.
177 In Acta Apostolorum hom. VII��1.
178 ��amż��� XIV��3.
179 Chry�ostom mó�� o tym �yraź��� � In ep. ad Romanos I��1�� XXI��1.
180 „Jud�j��y�y m��s�kaj��y � J�ro�ol�m�� byl� ubod�y. �la���go [aposto� �a���] tak ���l� 
o ���h myśl�? «�yb��ram s�ę do J�ro�ol�my � pos�ug� dla ś��ęty�h» ��� 1���2���. N�� by�o moż� 
� ���y�h m�asta�h ubog��h � ż�brakó�? […] N�� ��y�� t�go b�� po�odu�� pr�ypadk��m lub 
stro�����o�� l��� ��d�ug możl��oś�� � potr��by” �De eleemosyna 2��. Chry�ostom �spom��a t�� 
�p��od ró����ż � In ep. ad Galatas 2��1.
181 De Sancta Pentecoste hom. I��3.
182 �or. �� 10��44-48�� 11��1�-16�� 1���8-9�� 19��6.
183 �or. J. �opov�t�h�� L’Eglise comme pentecôte permanente (Pneumatologie)�� �a �um�èr� du 
��habor 38 �1997�� 37-67.
184 De Sancta Pentecoste hom. II��1.
Mieczysław Paczkowski OFM
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Boży�h Chry�ostom �ys�a��a dobroć St�ór�y. „Jak ���lka j�st dobroć Boga! 
[…] Odrod���� � �ody � �u�ha18� �a��ęl�śmy m��ć Boga jako Oj�a. Sam Bóg 
j�st �as�ym j�dy�ym Oj��m�� O� odrad�a � �u�hu Ś��ętym ty�h�� który�h ��y�� 
sy�am� d��ęk� d���d���t�u b�� gra���”186.
Ja� Chry�ostom st���rd�a � �a�� sta�o���oś����� ż� otr�ymal�śmy �u�ha 
„��� dla ��y�����a �udó��� l��� �ystar��aj��o dla pro�ad����a pra��go � ś��ę��� 
����aga���go ży��a”187. J�d�ym s�o��m utr�ymuj��� ż� pr�y��a��� „�yj�tko�y�h 
�hary�mató�” ma �harakt�r fu�k�jo�al�y � ��� j�st absolut��� ko�������. 
„�r�yj��s�y ró����ż �� p�s�� �� ż� �hary�mat �udó� �dar�a s�ę d��s�aj r�ad���j�� 
��� moż� �am to �as�kod��ć a�� ��� moż�my t�go �ykor�ystać dla uspra���dl�-
�����a �as�y�h ��y�ó��� ��� �� ��ględu �a �uda ��ykl�śmy pod����ać ś��ęty�h 
[…]�� l��� po����aż dal� do�ód a���lsk��go ży��a”188.
Zakończenie
A�al��a p�rykopy �� 2��1-3 doko�a�a pr��� Ja�a Chry�ostoma uka�uj� 
aut��ty����go � �aa�gażo�a��go past�r�a ora� pr���od��ka dus�. ��fl�ksj� Ja�a 
Z�otoust�go doty����� faktu Z�s�a��a �u�ha Ś��ęt�go sta�o��� �yra� myśl� 
�pok� � �a��a��o�� s� j�go ku�s�t�m oratorsk�m. N��j�d�� ��t�k �a����uj��y do 
�� 2��1-3 oka�uj� s�ę stara���� pr�ygoto�a�y � pr��myśla�y. Chod�� tu g�ó���� 
o k��st�� h�rm���uty������ sug�ro�a�� b��pośr�d��o pr��� t�kst. Aktual��a�ja 
18� �or. �p. Ambroży�� D� Sa�c�a�m����i� II��24.
186 In Matthaeum hom. XXVIII��6. Chry�ostom s�uj� t�go typu ro��aża��a�� �yjaś��aj��       
modl�t�ę �ańsk�. Od�oś��� do kom��tar�a „Oj��� �as�” u Ja�a Z�otoust�go�� por. In Matthaeum 
hom. XIX��4-6 ora� d����o O�a���i� d�mi�ica�. Por. �. �a���r��   U�������c���g�� z�� G��c�ic���� d�� 
griechischen Vaterunser – Exegese ���� 40���� ���p��g 1914.
187 D� v��a� c��v���i��� 8.
188 ��amż��� 49-�0. Już ps�udokl�m��tyńsk�� p�smo D� vi�gi�i��a���� mó���� ż� pra�d���ym� 
u����am� Chrystusa s� lud��� od��a��aj��y s�ę „ży���m a���lsk�m” �por. tamż��� 1��3��6�� 4��1.2�� 
���1��. ���r�ot�y �oś��ó��� �a��sp�ro�a�y ���którym� ��tkam� b�bl�j�ym� �por. �t 10��18�� 22��30���� 
pos�ada� � s�o��h s��r�ga�h autoró��� któr�y ro�um��l� poję��� „ży��a a���lsk��go” jako 
ży��a � p���� dosko�a��go�� poró��uj�� do a��o�ó� mę������kó�. N�� oby�o s�ę pr�y tym b�� 
�adm��r��go ak���to�a��a udu�ho�����a ���o���ka s�ukaj���go dosko�a�oś���� jak � trady�j� 
s�ko�y Oryg���sa. �l�m��s Al�ksa�dryjsk� �yraża s�oj� u��a��� dla ��ystoś�� �a�ho�y�a��j 
� ma�ż�ńst�a�h � a���lsk��go ży��a o�hr���o�y�h �por. S����ma���a� IV��8��8�� VI��100��2�� �a��da�g�g�� 
II��100��3��. �o���jaj��� s�ę od IV ���ku ży��� mo�asty���� ���rpa�o � ty�h r�fl�ksj� ���l� ��sp�ra�j��� 
dostr��gaj�� � ży��u ko�s�kro�a�ym ��ak �s�hatolog����y � �apo���dź pr�ys���go „a���lsk��go 
sta�u ���o���ka”. N�� brako�a�o op������ ��d�ug który�h sta� a��o�ó� pr���yżs�aj� lud��� żyj��y 
� d��������j ��ystoś��. „A��o�o��� otr�ymal� t�� dar b�� �ys��ku�� l��� ty �mo�a o Ja��� apostol��� 
pr��� �alkę”�� t���rd�� Efr�m Syryj��yk �por. D� vi�gi�i��a���� 1���4��.
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pr��s�a��a drug��j ��ęś�� d����a Łukas�o��go ko����truj� s�ę �a probl�maty�� 
doty�����j ó����s��j �spól�oty ���r�y�h�� �a j�j ��tpl��oś��a�h � od��u��a�h. 
� ��lu pr�ybl�ż���a t�kstu �o�ot�stam��to��go � j�go pr��s�a��a ka��od���ja 
s�ęga po róż�� środk��� po�ostaj�� �a�ko����� � s�użb�� s�o�a�� a staraj�� s�ę 
sprostać t�mu �����yk��mu �ada��u podpor��dko�uj� mu możl��oś�� s�oj�j 
��t�l�g���j� � tal��ty oratorsk��. Staj� s�ę pr��� to �����yk�ym pr���od��k��m 
po taj�m���y ��ęćd���s��t���y. Z�otousty �g�ęb�a ���l� t�mató� pr����jaj��y�h 
s�ę � �� 2��1-3�� op�suj�� ��� tylko fakt Z�s�a��a �u�ha Ś��ęt�go�� al� takż� 
o�o�� J�go ob���oś�� � d��a�a��a. Zasta�a��a s�ę takż� �ad pr�y��y�� �a��ku 
�����yk�y�h �hary�mató� � �udó� będ��y�h ���mal �a por��dku d�����ym 
� �oś���l� apostolsk�m. N�� �al�ży domagać s�ę�� aby �s�ystk�� t�maty �osta�y 
potrakto�a�� � �y���rpuj��y sposób. J�d�ak A�t�o�h�ń��yk uka�uj� s��rok� 
ko�t�kst po����ań a�al��o�a��j p�rykopy � ���ym� t�kstam� b�bl�j�ym�. Ba�uj� 
��ę� �a harmo��� pos����gól�y�h ��rs�tó��� ��ha�h � od�oś��ka�h skryptu-
rysty���y�h. N��j�d�okrot��� ���rp�� � m�tod ���y�h Oj�ó�-�g��g�tó��� pr��d� 
wszys�kicm �ych z IV wi�ku.
���l� passusó� hom�l�� Chry�ostom�ańsk��h �a�ho�uj� �ad����aj��� 
aktual�ość. S�llici���d� �m�i�m �ccl��ia���m j�st ś��ad��t��m żarl���j ���r�oś�� 
t�go past�r�a �oś��o�o�� po�s���h��mu�� który ro�po���� s�ój h�story���y 
s�lak � d��u ��ęćd���s��t���y. N��st�ty �ra� � Ja��m Chry�ostom�m koń��y s�ę 
�a�ko��ta pra�o���r�ość pr��dsta�����l� s�ko�y a�t�o�h�ńsk��j. ���lu � ���h to 
pr�������ńst�o b�skupa �o�sta�ty�opola lub �a��t j�go ot�ar�� opo�����189. 
Eg��g��a a�t�o�h�ńska ��ala��a s��go kol�j��go ��akom�t�go pr��dsta�����la 
w osobi� T�odor��a z �yru190.
189 �o pr�������kó� Ja�a Chry�ostoma �al�ża� r���� jas�a ���of�l � Al�ksa�dr���� który patr�y� 
��ym ok��m �a �ybór A�t�o�h�ń��yka �a stol��ę �o�sta�ty�opol�tańsk�. �r�������ńst��m posta�y 
� ży��a Chry�ostoma by� S���r�a� � Gabal��� s�ukaj��y �a �s��lk� ���ę u��a��a � po�od����a �a 
d�or�� ��sarsk�m. N��l����� hom�l�� t�go autora ��ala��y s�ę �śród p�sm Chry�ostoma. �or. S. J.            
Voicu�� S�v��ia��� di Ga�ba�la��� w: Dizi��a��i� pa����i���ic� � di a����ic�i��à c�i���ia����� t. 2�� 3177-3178.
190 Sam ���odor�t � Cyru pr�y��aj��� ż� skom��to�a� „�s�ystk��h prorokó��� psa�t�r� 
� Aposto�a [�a��a]” �Epi����la� 82��. �o���s�� m��js�� �ajmuj� �a�a s�r�a kom��tar�y syst�maty����� 
�g�ęb�aj��y�h kol�j�� ��rs�ty ks��g b�bl�j�y�h �por. ���. G.�. Ashbyl���  �  Theodoret of Cyrrhus as 
Exegete of the Old Testament�� Grahamsto�� [South Afr��a] 1972��. Autor t�� j�st j�d�ak ��a�y�  � n � n  zn n  
pr��d� �s�ystk�m jako autor ko�tro��rsyj�y�h d���� dogmaty���y�h�� traktató� apolog�ty���y�h 
i pism o charak��rz� his�orycznym.
Mieczysław Paczkowski OFM
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Sommario
�on �a p�rsona�i�à di �. �iovanni �risos�omo �a scuo�a an�ioch�na ha inf�ui�o 
��lla ma���ra d���s�va sulla Ch��sa � sull’�s�g�s� �r�st�a�a. Egl� fu soprattutto 
u� orator� � p�r��ò la quas� total�tà d�lla sua amp�a op�ra �s�g�t��a è rappr�s��-
tata dall� om�l�� d� var�o t�po. �� om�l�� sugl� Att� m�r�ta�o d� �ss�r� r��ordat� 
sopra��u��o p�rché d�dica�� a� �ibro d�� Nuovo T�s�am�n�o ch� m�no di ogni 
altro ha att�rato ��l mo�do a�t��o l’att����o�� d�gl� �s�g�t�. G�ova��� ��v��� 
lo ha appr���ato �om� rappr�s��ta��o�� d�lla �r�st�a��tà d�ll� or�g��� � p�r��ò 
fon�� in�sauribi�� di ins�gnam�n�i�� di fa��i � di raccon�i �difican�i da proporr� 
ai suoi asco��a�ori. In �ff���i i� ��s�o�� in��gra�m�n�� narra�ivo�� si pr�s�ava mo��o 
b�n� p�r �rarn� ��zioni di mora�� di �u��i i g�n�ri � non pon�va prob��mi �s�g�-
t��� d� part��olar� r�l�va��a. Il ra��o�to sulla ���t��ost� �At 2��1-3�� agl� o��h� 
d�ll’�s�g�ta a�t�o�h��o �����ò l’�s�st���a d�lla Ch��sa � �� �o�trass�g�ò � suo� 
primi passi. N���� du� om��i� crisos�omich� su��a P�n��cos�� ri�roviamo �u��� 
�� dim�nsioni ch� cara���rizzano �a f�s�a cris�iana d���a disc�sa d���o �piri�o 
�an�o. Ess� appaiono ad�rir� � corrispond�r� con una no��vo�� pr�cision� a� 
ra��o�to d�gl� At 2��1-3. Alla doma�da: „��r�hé ogg� �o� avv��go�o m�ra�ol�?” 
i� Nos�ro rispond� indicando i s�gni d���a pr�s�nza d���o �piri�o �an�o n���a 
Ch��sa d� tutt� � t�mp�. No� �’è p�ù b�sog�o d�� m�ra�ol� straord��ar� o d�� �ar�sm� 
c�amorosi p�rché i cr�d�n�i mos�rano �a c�r��zza d�� fa��o ch� �o �piri�o �an�o 
pr��d� part� all’op�ra d�lla Ch��sa ��� sa�ram��t� � ��� m���st�r�. Il suo do�o è �l 
p�g�o � la prova d�lla r��o���l�a��o�� �o� ��o ott��uta�� da Cr�sto p�r „sost���r� 
la �ostra salv���a” m�d�a�t� la sua pot���a l�b�ratr����� r���ovatr��� � sa�t�f��a-
tr���. �a pot���a d�l �ara�l�to è op�ra�t� �� tutta l’�s�st���a d�lla Ch��sa � �� 
part��olar� ��l sa�ram��to d�l batt�s�mo � d�ll’�u�ar�st�a. �a� s�rmo�� a�al���at� 
�m�rg� chiaram�n�� �a p�rsona�i�à di au��n�ico pas�or� � dir���or� d�i cr�d�n�i�� 
s�mpr� ard�n�� di amor� p�r Dio � p�r �� anim��� a� s�rvizio d���� �ua�i �g�i m���� 
tutto s� st�sso dottr��a�� ��t�ll�g���a � qual�tà �spr�ss�v�. S� è potuto �ogl��r� 
� approfondir� i mo���p�ici ��mi pr�s�n�i � r�nd�rsi con�o di com� si �rovano 
��s�r�t� ��l d�s�orso �s�g�t��o �d om�l�t��o basato sugl� At 2��1-3.
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